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PROLOGO AL EXPECTADOR.
MUERTO rVIFRÉDO 'E"N EL 'ANO*DE 8 j 8 P O A '
Ia traición deunCabalkrO 'Francésllamado Salomon-, éste obtuvo
laDìgnidad deCondeGobernador de Cataluña, por disposicion'de
Carlos Segundo , llamado el Calvo.
rr ifredo Segundo, á quien quando nino llamaban los Moros , que
ocupaban en aquel tiempo á Cataluña , Astro de Qro , por Io rubia
de su cabello , y Io hermoso del rostro , fue hijo de VVifndo primero
às este nombre , y de Doña Petronila de Agramunt ; no pudiendo as-
cender al Trono, por quedar en Ia edad de diez, años no cumplidos
cuando murió su Padre ; encargándose de su tutela , por orden de Cár*
¡os , el Conde Baldumo, él que estaba casado con Judit hija del Em-
perador , y de esta union tenían á GuinidiUa , de Ia que con Ia co-
municación , y criarse juntos , se enamoró Wifredo ; que aunque casó
con Guinidílda después de baber muerto â Salomon ; ba parecido mas
conveniente y propio para el Th#atro, suponer ya efectuado el matrimonio^
que presentar á tu expectación un exceso del amor pernicioso á Ia instruc-.
(ion , Moral christiana , y Ia juventud.
Poseyó Salomón el Condado , hasta que Wifredo Segundo, nom*
brado después el Belloso, llegó á Ia edad de <ueinte y dos años ; y noticio-
so de las maldades de Salomon , y de que babia sido Ia causa de Ia
muerte de su Padre ; como del mal trato que experimentaban los
Catalanes en su gobierno ; pasó á Barcelona, y encontrándole en el
Arenal, llamado entonces de San Sebastian , Ie acometió , y Ie quitó
Ia vida , haciéndole confesar Ia verdad del succeso : Cuyo sitio dice
cierto Autor se nominó desde Ia muerte de Salomon Ia Plaza ds los
Traidores.
No permite el Theatro manifestarte de otra suerte el pasage del ven-
fimiento; por Io que ha sido preciso exponértelo del modo mas na-
tural-j y las actuales circunstancias hacen que carezcas de aquel apa-
rato de Decoraciones , y Comparsa que Ia hicieran mas teatral. Sien-
do tan gloriosa acción , Ia que da asunto á esta Pleza Dragmática
que te presento '. sirviendo de Episodio , los pasages verosímiles, que
tnla, zan el ßn de tan ilustre Hecho : Persuadiéndome admttíráí be-
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ACTORES.
[Pag.
.]
La Condesa Doña Petronila
de Agramunt Madre de
VVifredo Segundo
Guin:dilda, EsposadeVVifredo.
Clotilde..., .¿M
iVVifredo Segundo
SaIomon, Conde de Barcelona..
Balidio , Confidente de Salo-
món
Grumant.^Gefes de las Tro
Moneada, ¿ pas ..",„.,.„....
}
El Conde de Mompellc'r
Abderraghmen GeneralMoro.
Muza Capiran Moro
Un Capitán Christiano.. ,.
Un Criado «,...
Damas dc Ia Condesa
Comparsa de Almugaveres,...
Moros, y Sc'quito del PuC-
blo , el resto de Ia Compa-
ñia.
'ACT-0 L
La Scena es en SaÍon magnifico, Trono con St7!a, y Salomón
sentado. Comparsa de Almugaveres à los lados , No-
bkza , y Pueblo
 T Grumanaf, y Balidh,
Saloman.v
91lí
Aleroso* , y Nobles Catalanes,
Í
ue de Ia Religion en ficl defensa
i sangre derramáis , siendo el espanto ,
del Bárbaro Africano en las violentas ,
y continuadas Guerras que sufrimos »
contra esa vil canalla Sarracena ;
Ko quisiera acordaros este dia
 t
Ia Catástrofe atroz , Ia Triste Sceria ,
de VV"ifredo primero, que ya goza
feliz descanso, en Ia Región eterna.
Ya sabéis que murió nuestro gran Conde
á impulso de traidora mano fiera ;
sin que haya averiguado nuestro zelo,
quien ha sido el autor , de Ul tragedia :
Mas espero que el Cielo compasivo ,
descubra el agresor , y que mi diestra
arranque et corazón de su vil pecho ,
j calmen de este modo las sospechas
que contra mi formáis, no se me oculian^
y aunque tomaT venganza facil fuera ,
for ser vuestro Señor , propicio el bado
«enÄo volverá por mi ¡nocenei»»
;SO-
6 Comeâia nueva.
J Solicité yo acaso que el Gran Carlos
nuestro Duefto , y Señor , me confín ra
Ia dignidad de Conde en que me veo ì
jNo mirasteis en tnl Ia independencia ,
á este elevado puesto, y que rehusaba
admitir este Dón que su clemencia
exigió á mi favor5 j á Petronila
no mirá is que en un todo se sugeta ,
mi poder , y mi gusto , y que obedezco
Io quedispone? ¡Puesdequese queja...
el Pueblo en este dia Î Yo no intento
 r-
que cumpláis Io que mando con violencia;
no penséis que ambición en mi se encuentrC| -
bien pronto ocupará Ia Silla reg*ra ,
Wifredo Segundo , rama Ilustre. , .,
de nuestro muerto Conde , pues ya cuenta
su juveni l edad veinte , y dos años:.
El osgobiernesolo,ymiohediencia
pronta á su voluntad , os dará exemplo
de quanto mi cariño Ie respeta.
Mas nopuedo mirar enestedia
mi dignidad ajada , sin que seá
por tanta toleranza , vulnerado
de los que mi carácter vilipendian.
Exponedvuestras quejas , sepan todos
quales son lps motivos que os alientan :
Y pues me veis propicio en escucharlas ,
mjca r iño o$promete., que propensa, , (
mi alma grándé , perdone'en este dia",
los que tales calumnias, me fomentan.
Salídío. Valiente Salomon , Augusto Conde,
permíteme que extrañéen tu prudencia,
que crédito hayas dado á unos rumores
que debes despreciar. El que gobierna,
cercado de emb!diosds qué conspiran
á s u e x t e r m i n i ò v i v e : sonconexas
á el mandar , IaS ealumniis , y dicterios,
con que ese Pueblo nombra , á el que las riendas
tiene en su mano , y se hace despreciable ,
si Ie aparta del vicio en que tropieza.
El mendigo Stñor , aquel que vive
reducido á un estado de miseria ,
no siendo en su favor , tiene por vanas
del que manda , las sabias providencias:
Kadie v ive contento en el estado
que Ie cupo por suerte ; á U Diadema ,
aspira dcsdeel noble , h a s t a e l plebeyo,
; Y será ext raño queque jo sos t engas ,
quando v e n e n ttis sienes Ia Corona ,
que para sí cada uno apeteciera?
Fuera de esto S e n o r , y o s e q u e el Pueblo
tus preceptos abraza , j te respeta,
EfTyfüno de-Cataínña. 7
J todos á porfia , en este dia , '
por Padre de Ia Patria te veneraa :
no con temores:::-.
Gfumanat. Cess yaBalidio.
Y escucha'Salomon las justas-quejas
que de ti tiene el Pueblo, y no te admire
que en público wi acento las refiera ,
pues si del mismo modohaces tu cargo ,
justo es satisfacer: escucha , y tiembla.
Escierto quemurió nuestroGran Conde,
pero no falta alguno que sospecha,
hubo qu!en fomentó Ia horrible mano
que el hecho.consumó : Bien te se'acuerda
queunSoldadoenNarbona in ten tóosado ,
coninfamemaldad ,y t ra ic ionf ie r3 ,
verter tu sangre, para cuyo efecto,
levantándose un dia de las mesas ,
asido de Ia barba respetable
de Wifredo primero , iba ;su'diestra
el Estoque á sacar , pero animoso
nuestro heroe Catalan cpn entereza ,
clavó un puñal en su villano pecho;
premio debido á su maldad horrenda :
Mas que importa que el Cielo Ie librase
de este evidente riesgo < si dispuesta
otra trama mayor, logró el efecto ,
que conseguir no pudo Ia primera.,
Viniste desdeTlandes á Narbona
(pues nuestro EtnperadorasMo ordena J
con todas las Legiones que mandabas :
Y sucitando varias diferencias
un Cabo de los tuyos , con los nuestros,
sobre varios pasages de Ia Guerra ,
llegaron á empeñarse , y nuestro Conde
pensó que bastaría su presencia1
á c0ntenerl0s, pero levantando
Ia espada el Gefe tuyo , en Ia cabeza
de Wifredo descarga el fiero golpe^
de cuya herida fuesu muerte cierta.
j Bien pudo-ser acaso ¡ Mas te advierto-, • . ;
que de otro *nodo , todo elPueblo piensa.
Poreste lamentable , y triste caso ,
Conde Gobernador , te nombró el Cesar.
Wifredo Segundo en aquel tiempo
(hijo del Conde , y Petronila bella)
dos lustros no tenia, y Ie privaba
entrar en el gobierno edad tan t ierna:
Empezaste Á mandar , y desde entonces
dieron p i inc ip io las desavenencias :
Pues bien sabes que fueron limitadas
tusfacul tades; Cár losnote ordena
que solo íu dispongas, paes debias
É«S
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tus hechos consultar en Ia Condesa 5
y que las providencias de uno , y otro ,
este Pueblo rendido obedeciera :
Pero llevado tu , del atractivo ,
que trae consigo e1 Cetro , no te acuerdas '
que vivc Petronila , pues dispones
como si solo en et gobierno fueras ;
por cuya causa vive retirada,
y tal vez temerosa, acción que altera
el Pueblo en este dia , y Ie descubre,
el fin que tus intentos llevar puedan»
A demás Salomon , los Capitanes
( que como hijos nacidos en Ia Guerra
 %
solo viven sus pechos valerosos,
quando mayores riesgos los rodean)
extrañan que disfrutas en Palacio
tranquilidades; quando en Ia Palestra
deel invencible Mirte te se ofrecen
ocasiones propicias , en que adquieras
los epitectos que caracterizan
de Guerro á un Monarca , y hace excels*
á Ia posteridid su fama , y nombre ,
derramando su sangre en Ia defensi
de Religion ,y Patria ; eternizando
aún en Ta tumba , sus cenizas muertas ;
Modelo hoy á Ia vista te se ofrace ;
v é e l Pueblo Catalán como latnenM
Ia muerte inesperada , de su dígno
Pastor , y Padre ; mira como puebla
el ayre con suspiros, y sollozos ,
y solo en tal angustia les consuela,
considerar que obtubo venturoso
Ia palma del martirio , siempre excelsa»
Que elogios bastarán hoy á aplaudir le :
que pluma á describir tantas proezas ,
como en Hugo Cruilles , nuestro Obispo
recopiló Ia sábia providencia.jY te parece propio que un Prelado
nuestrastr iunfantes huestes dirigiera,
mientras que tu en Ia Corte diífrutabas ,
de esos vanos aplausos que te afrentan «
jSerá tampoco justo que teniendo
Soldados de valor , cuya presencia
á el Moro atemoriza , confiaras
de una Embaxada Ia felíz empresa ,
á Rosendo tu amigo , desairando
de toda Cataluña Ia nobleza Ì.
Mas ya conoce el Pueblo fue pretexto
esta iornada p.ira que muriera :
Tu el orden diste ; no te sobresaltes ,
se pudo libertar , verdad es c''erta.
j Que crimen conietió Ì 5 Qaal fue el dclko ï $Con-
El Tyrano de Cataluña» 9
; Consultastes acaso su sentencia
con Petronilaî ¿Pues por quedispones
de aquel Ia muerte , sin que Ia Condesa
sepa en que te,ofendio5 jNo vés que á el Puebl«
Ie abres el campo para Ia sospecha 5
j Que castigo darás á un alevoso
si á aquellos que te sirven asi premiasi
Estas sen Salomon las principales
quejas de tus vasallos ; de Ia enmienda
no está lejosaquel, que sus defecto*
llega á reconocer , no Ia opulencia
ni el Trono te separen de Io justo j
pues de Ia suerte en Ia voluble rueda
nada hay durable , pues Io que hoy encumbra
sabe abatir : recorre allá en tu idéa
las historias , verás vivos exemplos
de Io que digo : mira el triste Vera
Conde Gobernador por Ludovico ,
digno Conquistador de nuestra tierra ,
y Ie verás pasar desde su Trono ,
á el lamentable estado , á Is indigencia
de sentenciado á muerte , y que un cadahals»
i n f á m e l e esperaba , y Ia clemencia
de Ludovico Pio Ie perdona
conmutando en destierro Ia sentencia«
Y supuesto que ya te he referido
nuestros resentimientos , considera
quien soy, porque te aviso , y que ha vivid»
Ia infame adulación de mi alma exempta;
pues no agravja un Vasallo al Soberano
si constante , y leal, Ie manifiesta
los yerros en que incurre, y proporciona
medios con que indemnize las ofensas. Vaíe.»
Salomón. Aguarda Grumanat:::- Saxa de el Trone,
J$alidio, Ya se ha ausentado
Salomen. Sin escucharme parte , no me dexa
satisfacer á cargos infundados ,
y á imposturas forjadas en su idéaî
mi valor Ie hará vér:::-
Jìalidìo, Señortemplaos. VaselaGutiafata^jetFüf^fi
Salemon. Despejad todos. Tu Balidio espera :
Ya estamos solos , y es razon que salgan
de mi rabioso pecho las centellas.
j No reparas amigo con qué audacia
me insultan todos , y me vituperan ? •"
jNo has visto dí, su orgullo ì ;Y será faciI
q u e y o á tantos valdonescoBdesciendaa
Ko puede ser, y debo con su muerte
sepultar mis delitos, mis ofensas:
Dificil me será , pues conjurados
todos contra mi están .y no me qued^
Hn amigo leal de que fiarme.
B ' - - De
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De que me sirve ( ; Oh fortuna adversa !)
que apure de Ia astucia los raudales
si sedisipan todas mis idéas?
La nobleza, y el Pueblo , están quejosos,
desconfiada vive Ia Condesa ;
• me tratan de cobarde, me amenazan ,
y mis arcanos , dicen ^ue penetran:
ya miras que conjunto de desgracias
me circundan de golpe, y me rodean ;
pero en medio de riesgos , y peligros ,
ni meharán desistir , ni me amedrentan ;
un áebil corazón , un alma flaca ,
sus yerros confesara ; pero ciega
mi rebelde ambición , busca Ia muerte
antes q^ue abandonar tan justa empresa :
VVifredo Segundo , es quien perturba
de mi ventura el fin ; pero contempla
que quien logró Ia muerte de su Padre ,
conseguirá que aquel victima sea
de mi furor ; y entonces á mis dichas,
n inguno podrá hacerles competencia.
Carlos me estima, y de su cariño ,
me han confirmado varias experiencias :
Un golpe solo puede en este dia
tranquilizar de mi alma las sospechas :
Si tu me ayudas , (oh Balidio amado)
tuyo será el laurel , y Ia Diadema ,
tu mi dueño scrás , yo tu Vasallo ,
fecunda mis proyectos , y no temas.
Iialiaio* De mi lealtad , y mi valiente brazo
evidencias tenéis: mi vida mesma
arriesgaré Señsr , pero presumo
que nada lograremos. Turbulenta
Ia Plebe en este dia , solo puede
producir mil fatales consequências ;
y asi ni mi valor, ni tus proyectos
de provecho serán , si contrapesas
que es Ia fortuna solo en su inconstancia
permanen te ,y durab lequando llega
tobre un mortal á descargarel golpe ,
de sus desapiadadas influencias.
Salomón. ; Y que deberé hacer ? Ya vés mí estado '•
jAcaso encontraié segura senda
por no busar medios que conduzcan
à sacudir los riesgos que nos rercan?
A un mal propenso , deben procurarse
medios con que atajarle en su carrera ;
pues es de hombres incautos esperarle ,
Y Ia misma confianza , los despeña.
Sien reconozco que mi genio altivo
es Ia causa de todo , mi soberbia
me precipita , pues imaginaba
que
El Tyrano de Catalaña. «
que una vez en el Sólio , ya mi Estrella
benéfica sería ; y pues advierto
pretenden ecl ipsarlanuvesdensas,
mi rigor 'las disipe , y á los rayos
que arroje el corazón , todos perezcan s
Y para conseguirlo , tu Balidio
matarás á VVifredo : á Ia Condesa
el propio fin preparo , y un veneno,
executor será , verás se aquietan , •
si de los dos Ia muerte conseguimos,
los que vida , y !aurel quitarme piensan §
y si acaso Ia suerte nos dexasc ,
descubriendo mi astucia , y mi cautela,
muera primero , que Ia fama diga,
que abandoné cobarde tal empresa.
BaliJio, Cumpliré g r a n S e ñ o r t u g u s t o e n todo»
pronto tienes mi brazo à tu obediencia.
Salomón. Pues sigúeme Balidio, que es preciso
revelarte secretosque,sehospedan,
en este corazón , y prevenirte
como Ia sangre de VVifredo viertass
feliz suceso anuncia el alma mia ,
si mi fortuna es esta vez propensa,
haré temblar á los que desearon
de Salomon Ia muerte ; porque vean
que supo mi furor , rabia , y despecho
 s
poner hoy á mis plantas , sus cabezas.
Vanse , y se descubre tnea'io Salon queßgttra ser Io interior ael Castillo ,| ¿««
len Pttronila , Clotil, Moneada , y acompañamiento Je Damaft
y ¿ilmtigaveres*
Mcnc. Y,a, Señora Ia fortuna ,
su rostro sereno muestra ,
y á vuestros ruegos movida
aquella Deidad Suprema ,
quiere cambiar en delicias ,
Io que hasta aqui fueron penas ;
pues como el Cielo benigno
siempre sobre el justo vela,
Ie llena de resplandores
en medio de las tinieblas.
Petro. No pienses fuerceAlencada ,
que mis aflicciones sean
por los continuos peligros
á que me he rniraJo expuesta:
no por mi amado VVifredo
fueron mis lagr imas t ie rnas ,
pues solopor mis vasallos,
á quien como hi]os aprecia
mi corazón amoroso,
iu sido mi amarga pena.
tos contemplo reducidos
á Ia pvecisa miseria,
de obedecer á un tirano ,
que como tal los gobierna.
Me recuerda mi memoria|
que quando mi esposo ers
suSeno r ,qua lPad re amante
íos trataba, pues propensa
su alma , en hacerlos felkes
ocupaba sus idéas:
Entonces era el car'ño
quien daba las providencias,
mas ahora es Ia crueldad ,
y Ia ambición , las que imperan.
J Oh triste misero Pteb'o ,
quJen pudiera , quien pudiera^
romper hry Ia iscLvituá
á que el hado te sugetai
Wo es deseo de mandar
el que sxcha mis potenc!»s
B z fiier
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pues por vuestro bien ,'.Ia vida
sacrificara contenta ,
í pero en situación tan triste,| solamente me coasueIa ;
ver que es en tantos pesares
Petronila Compañera ,
pues yo como todos sufro
del rigor Ia suerte adversa, ;
pues en el breve recinto
de este Castillo , se hospeda
temerosa del Tirano ,:
vuestra infelice Condesa.
Clot. Señora á tu hijo VYifredo
ya por instantes se espera ; .
Iris será su venida
que disipe Ia tormenta
que nos persigue , no dudes
el Cielo Ia vir tud premia.
Petro, Ay Clotilde í esa esperanza
calmar mi temor debiera ;
j Mas si privó de Ia vida •'
á mi esposo . infame diestra ,
no he de recelar que á mi hi]o
otra airada mano fiera ,
contra su innocente vida,
osado , y cruel se atreya ï
El mismo que hasta aqui ha sido
blanco de nuescras sospechas ,
• • ' y c a u s a d e m i s pesares'
aun viv,e. Pues como intentas
que crea t ranqui l idades ,
si de mi tirana Estrella
en perseguirme , hasta aqui
su inhumanidad sc ceba!
• SaIf un Criado,
Crlaa. Para hablarte Gran Señora
pidfe Salorr>on lic<ncia.
Pfiro.;A mí ese monstruo?jque quiere!
j con que fin á mi presencia
verdrá î ; El corazón palpita í
JHfliic. Los vanos temores dexa:
á tH lado está Moncída ,
y ésta Espada en tu defensa,
Pttro Pues retírate de suerre
que sws'movimientos veas ,
y si fuese necesario
por mi vida , y honor vuelvas.
Monc, Permi ta el Cielo Señora
que dé mo!tvo á mi fiera
rabia , para que mi brazo ,
su traydora sangre vierta.
Reíiranse las Damas , j Clotilde,
Mancada queda oculto á el Bastidor^
de laizquierda,,ySalomon dice
los prlmerff versos á el
de Ia derecha.
Salamon. Ea corazón osado ,
ya estamos en Ia Palestra
donde apurando traiciones,
solo impiedades se emprendan :
De lamaldad , y el engaño ,
sigamos todas las senáas :
Sola está : fortuna ingrata ,
pára un instante tu rueda.
Sale. Valerosa Petronila ,
esclarecida Princesa,
no extrañes que Salomón
quiera hablarte , pues Ie alientan
justificados motivos ,
resentimientos , y quejas.
El soberbio Grumanat ,
hecho del Pueblo cabeza,
( queriendo apurar arcanos ,
que sabe solo el que reyna)
me hadado quejas en nombre,
d e a q u e l , d e t i , y l a nobleza;
y aunque no debo á un Vasallo
manifestar mis ideas,
guando iba à satisfacerle ,
sin escucharme sé ausenta.
Me ha dicho vivo olvidado
que vives , pues no gobiernas ;
que estoy entregadoá el ocio,
entre aplausos que me afrentan;
y Io que es mas, calumniarme,
que con intención siniestra ,
mandé matar à Rosendo ,
quando dispuse que fuera
en clase de Embaxador
por el feudo , que me niegan
los Reyes Moros , diciendo,
si acaso de su sentencia
os dí parte , y que descubre ,
quales mis proyectossean.
Que por v i v i r temerosa,
dentro de esta foitaleza
te has retirado , y que acaso
soy , quien tu temor fomenta.
Ya miras que sus razones
misteriosas , hoy pudieran
pro-
El Tyrano
producir contra tru vîda ,
niuyfatales consecuencias.
Solo falta que me imputen
ser cómplirc en Ia tragedia ,
de tu Esposo ,-y mi Señor ,
y aunque es preciso que sienta
estos oprobios, confio
volverá por mi inocencia
el Cielo , y el desengaño
será mi gloria , y su afrenta.
Ya ves no son infundadas
Petronila mis sospechas.
Y para que admire el mundo
de Salomon Ia grandeza;
y que no aspiro á mandar ,
desde hoy tu sola gobiernas <,
y verán en mi un exemplo
de humanidad , quando adviertan
que desciendo desde el trono ,
á obedecer quanto ordenas.
Y pues hecha Ia renuncia
ya soy vasallo, tu regia se arroailla>
mano concede Señora
á el que rendido Io ruega.
Petro. Alza Salomon , no á un acto
indecoroso desciendas ,
pues aunque dehí à el Gran Carlos
el t i tu lo de Condesa ,
en t í , su augusta persona ,
mi veneración respeta.
Si G r u m a n a t , como dices ,
te insulta , y te v i tupera ,
juzga que será lealtad ,
1.1 que sus voces alienta.
De tu gobierno quejosos
viven muchos ; tu ahora piensa
, los motivos, pues s¡n causa ,
los Vasallos no se quejan ;
. A si mandaste matar
á Rosendo , te convenz*
esta carta j 5 qué te admiras ?
Saca un. pliego : se Io enseña, y Salo-
moa se sobresalta.
él mismo aqui Io confiesa,
La ¡enuncia qne propones ,
aun quando en mi residiera
facultad , no Ia aceptara ,
puescorresponde á Ia excelsa
voluntad del Grande Carlos
dar Ia dignidad , y fuera
de " Cüíaluña. i î
impropr io , que Io que cs gracia,
poseyese como herencia.
En quanto á mi en mi silencio
conocerá tu prudencia ,
que sé soportar del hado ,
las t iranas influencias ,
y r.o asustan las desdichas ,
i\ que está hecho á padecerlas.
Salom. ;Yestocorazonosado ap*
has de tolerar? Es fuerza :
mas repr ima hasta vengarse
mi rabioso pccho el etna.
Una vez que desairado
vuestros acentos me dexan ,
por que no culpen Señora ,
que obro sin vuestra licencia ,
para indemnizar mi ultrage,
haré que á Grumanát prendan.
Petro. 5 Para castigar leales
buscáis mi condescendencit ,
y para ensalzar traydores
basta Ia aprobación vuestra?
.Pero noqu ie rodJga i s
que me opongo ; y por sospechas
• que tengo justificadas
contra BaIidio , en estrecha
Cárcel Ie aseguraré ,
pues asi importa que sea.
Salorn. {Balidio en que ha delinquido?
Su delito es bien me adviertas.
Petro. Le sabreís quando os presente
mi n iano, su a t rozseiHencia ,
Salam. Está bien: antes tu muer te ap.
verás Petronila fiera.
Petro. j Por qué os suspendéis ?
Salom. Señora ,
está remisa mi lengua
en rebelarun arcano,
que en mi corazón se hospeda.
Petro. Decidle pues.
Salom. Ea astucia. • ap.
solo te resta una prueba ,
si esta se logra, fot tuna,
mi feliz dicha celebra.
Temo enojaros Señora.
Pei,Nohareis:;AhCielos,si intenta«^.
obtener de susdel i tos ,
en mi bondad , Ia indulgencia!
Salom. ;Y escuchareis compasiva
mi súplica ?
Petra. Esa promesa
o$ hago.
Salom.
'i'4 rComeâia
'Salom. Pues que receloì ap,
mi fingidapasioti sepa.
Petra, Si publ ica sus delitos ap.
usaré de mi clemencia.
Salortii Pues no extrañes Petronila
que estal lan>a que_me quema
v i v i e s e o c u l t a e i r m i s e r . o í
i:espeto fué , no tibieza.
Tus ojos fueion Ia causa
de anmer ta r mi pasión ciega ,
pues en an:oroso fuego ,
mi fino pecho se incendia.
Por acrecentar mi nial
huyes de m i d e manera,
que tuve por crieldad ,
Io que haíidu contingencia:
Peio hoy que propicio el Cielo
me conduce á tu presencia ,
y has ofcecido que oirás
compasiva mip ropues t a ,
sabe que tu eies el dueño ,
á quien rindo mis teinczas ,
y asi á tus p lantashumilde se arro¿l,
mi corazón , y mi d,esci<i
te ofrezco , pues los rumores
del Pueblo , justo es fenezcan :
Tu hijo VVifredo disfrute
de el aplauso, y Ia Diadema ;
y pues pende de tu advi t i io ,
mi vida, ó muerte decreta ,
siendo esta mano::-
f>ftro. 5 Atrevido
que vas á h a c e r ? jno te acuerdas
ha sido solo VVifrtdo
s u d u e ñ o ? ¿Qué tedespeña
á profanar de mi honor
¡a invencible fortaleza?
j Piensas q u e m e haya olvidado
de quien soyS jQué horrible fiera
tesugir ió^al intento,
para que me propusieras
una union abominable ,
que mi corazón detestaÍ
iío porque murió mi esposo
d e é l m e heolvidado: áqualquiera
parte que fixo Ia vista ,
mi amor me Ie representa :
Me pien:o estár escuihando
a q u e l l a v o z p lacente ra ,
con que lino me a l h a g a b a ,
y aque l l a s dulces ternezas.
Soio extraño que en ü hubiese
nueva.
valor para tal empresa.
; Yo darte mi mano í ( oh pese
á mi furor ) j Qué dixeran
las naciones, si aceptase
Petronila tal propuestaï
Y para que de una vez ,
disipes de tus ideas
tal pensamiento , te advierto
que mi afecto te desprecia ,
que eres odioso á mi vista ,
y que primero muriera ,
que admitiese mi cariño ,
alma tan feroz , y horrenda, vas.
Salam. \ Cómo sufrir he podido
tantos «altrages , y afrentas,
sin que mi rabioso pecho,
su sangre infame vertiera i
jSia1guna conspiración
tendrán contra mí dispuesta?
; Ah corazón , qué presagios
tan fúnebres te rodean 1
Todo aun pecho como el mio
Ie sobr,esalta , y altera.
Mas una vez que el destino
á tal situación me estrecha ,
y miro desvanecidas
tnis tramas, y mis cautelas ,
consiga Ia crueldad,
Io que Ia astucia no pueda«
Salomón á Ia venganza ,
inhumanidades sean
tus proyectos , y si el hado
te reduce á Ia indigencia ,
de padecer de Ia muerte
las amarguras , y penas ;
Sirva á todos los mortales
de dechado mi tragedia. vas.
Salón largo y saleJialialoaprcsuraao<,
BaI. Por mas que con vigilancia
á Salomon voy buscando ,
no puede mi diligencia ,
hallarle en todo Palacio.
¡ Qué será Cielos divinos
esta Esquadra que ha llegado !
contra Salomón sin duda ,
Ia dirige el Grande Carlos.
; Yo no lograré el indulto
mis delitos confesando
à los pies de Petronila 5
Si, que es de vir tud dechado.
Pues
Pues á que espçro.
El Tyrano
ì Salt Salomon.
Sa!om. 5 Balidio,
donde diriges los pasos?
j Qué improvisa novedad
motiva estés perturbado 5
SaI, Señor, ya sobre nosotros
las deídich.is descargaron
su tremendo golpe. Apenas
te ausentaste de mi lado ,
quando me dieron av!so
de que estaba fondeando
una Esquadra de cinquenta
Galeras : apresurado
voy á ver si indagaría
de su venida el arcano :
l·lego á Ia marina , y veo
estaba desembarcando ,
»n anciano respectable ,
á quien ibaacompañando
una singular belleza,
y un Joven que por gallardo,
me robó las atenciones,
luego,qr<,ie Ie hube mirado.
En tu ,nombre !es pregunto ,
quien para aquel desembarco
les dada licencia , y luego
una Orden me presentaron
de el Emperador Augusto ,
cn que manda el Grande Carlos,
obedezcamos rendidos
de el Exarca , Ios mandatos,
llegó Señor á este tiempo
Grumanát , que alborozado
manifestaba su rostió
Io que callaba su !abio.
Esto he podido saber.
A Grumanát preguntaron
por Petronila ,y à el punto
que aquel con los tres à hablado,
dirigen bácia el Castillo
endonde habita , los pasos.
Salom, ]Desue r t ec rue l fortuna
que tus mudanzas llegaron
á destruir los proyectos
que tu misma habias d ic tado!
¡De que sirve que á Wifredo
quitase vida , y estado ,
si veo ya de mi muerte
descargar el golpe ayrado I
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¡ Ay B>ilidio S Bien temías,
tarde conozcomi engaño,
y pues mis fieros delitos
por traydor me declararon ,
y ya todo está perdido ,
de el intento no me aparto.
La muer te de Petroni!a
procuraré , pues mj osado
corazón , de sus desprecios
Ia venganza está clamando.
También procurardebemos
ir con cai'tela indagando ,
qua! puede de.su venida'
ser el fin , pues sn recato ,
y su si lencio predicen
sospechas , que asi agitado
tienen este corazón ,
entre dudas batal lando«
Jumpie.za á olscurecerse el Theatfo.
Y poes ya las nubes densas
al SoI Ia luz Ie usurparon ;
ven conmigo , á ver si puedo
ver mis deseos logrados.
Ba/. Ya tc sigo.
Salom. Ambición fiera
que de males me has causado.
Vanse , y se descv&re mutación ae
Salon largo , y sa!en Petronila , Clo-
tilde , y Meneada ; v dcmas^ mesa,
luces, y se aclara
él Theatro.
Pttro. jMoncada, de Salomón
Ia pretension has notadoi
Monc. Si Señora , pero siento
que motivo no haya dado ,
á que el valor acred'te ,
quanto desea vengaros.
Petro. Por otro camino el Cielo
mas benigno libertamos
sabrá , pues a u n q u e cruel,
al fin es tu Soberano.
Monc. ; Pues á no serlo Señora
procedieratan templadoí
; Pensáis puedo soportar
ver como os trata î Es engaño.
Sale Grumanát.
Gruía. Perniiteme que tus plantas
VC-
l6
vesen Señora mis bbiosf
y prepari el corazón
para Lis nuevas qúe traygo.
ResDÌrar solo contentos
podemos , el Grande Carlos
el socorroqüe pedhs ,
ya Señora te ha embiado ;
ycon c'mquema Gaieras ,
vienen t re in ta mil Soldados.
El Conde de Mompe11er
Ios gobierna ; tu regazo
dispon madre venturosa,
para recibir tu amado
hijo , y á su dulce esposa ,
pues con él vienen : calmaron
nuestras penas, feli^ dia
en que tanto bien logramos,
Petro. ¡Qué sumo placei! j y es cierto
que mi Wifredo ha llegado !
Grum. Si Señora , y Mompeller
para besaros Ia mino ,
aguarda vuestra licencia.
Petro. A recibirle salgamos.
Sale el Conde de Mompeller.
Conde. Valerosa Petronila
feliz soy , pues he logrado
besar tus pies,
Petro. Mi cariño
hoy os recibe en mis brazos:
;ymiWifredoi
Conde. Señora
su vida , corre á mi cargo.
Petro. ;Y donde quedó î
Condt, En Jas naves ,
con su esposa , custodiado,
Petra. jY por que el placer de verle
no me concedéis í ¿ acaso
de mi maternal amor
tiene sospechas ? Mi llanto ,
y las súplicas que al Cielo
encamino , indicios claros
son de el amor , y terneza
con que Ie estimo , y Ie amo :
Y quando esperé que ansioso
me recibiese ; reparo ,
Io poco que Ie merece
mi cariño , á su cuidado.
Conde, No con tus qucx,u ofendas
á tu hi jo , pues te ama t an to ,
que atïopellando peligros
Comedia niieva.
mis súplicasnobastaron ,
á conseguir que en las naves
se quedase.
Petro. | Qué he escuchado!
5 pues donde está ì
Sale Wifredo apresurado asldo de 1*
mano de Guiaidilda»
VV'ifte. A vuestros pies.
Petro. Ven apreciable pedazo
de mi corazón.
Guia. Se6ora::-
Pítra. Estrechaos en estos brazos,
Wif. y Gidn. En ellos madre querida,
hallan mis penas descanso.
Petro. VVifredo , Guinidilda ,
hijos mios , con miraros,
á mi tierno corazón
nueva vida Ie habéis dado,
Wlfre. Ya ha llegado madre amada,
el apetecible plazo
en que el fiero Salomón
lidie conmigo en el Campo,
Mañana han de ver Señora
mis siempre fieles Vasailos,
que de mi querido Padre
vengo Ia muerte , y los saco
del infeliz cautiverio,
en que hasta aqui se miraron.
- Bosendo fué el cruel Verdugo
que Ie mató , por rmndado
de ese fiero , ; qué os espantaí
sus voces Io publ icaron
quando murió , y en castigo
de tan atro^ atentado ;
mandó él mismo que su cuerpo
á las llamas arrojado
fuese ; de cuyo pasage
noticioso el Grande Carlos \
y de las muchas traiciones
de Salomon , ha confiado
Ia muerte de ese cruel ,
à mi valeroso brazo.
Petrj- ¿Hijo qué dices?
Conde. Señora
asi el Cesar Io ha ordenado.
Petro. Otro nuevo susto Cielos ,j No miras tus poco's años ,
que exponer Ia vida quieres
con ese traydcr lidiando
cuerpo á cuerpoi No hijo mio
Ca-
Capitanes esforzados
tienes , cuyo gran valor
es terror de el Africano
que salgan por t i ;es to ruego.
Gi'um. Bien laCondesa ha pensado,
es vuestra vida preciosa
para exponerla del hado
al rigor.Yo Gran Señor ,
para ese cobarde basto.
Manc. Moneada también se ofrece,
y sabrá desempeñaros,
á dividir en fragmentos ,
aquel corazón villano.
Guin. A qualquiera de los dos
que se fiase el encargo ,
no hay duda que cumplirla,
como valiente , y bizarro :
¿ pero que dixera el mundo
de mi esposo , si á otro amago
que á él de su acero acabara
Salomon 1 Con eI dictado
de cobarde Ie nombrarán
los propios , y los extraños :
Í pues es causa tan justai que defiende , infundados
contempla vuestros temores.
Y á no privarle á mi flaco
sexo , el uso de las armas,
vengara yo sus agravios;
De tu valeroso Padre
Ia sangre á el Cielo clamando
pide Ia satisfacción ;
sea tu valiente brazo
el que derrame este dia,
Ia de ese fiero tirano:
y dando asunto á Ia fama ,
sal como SoI , disipando ,
las tristes sombras que tienen j
tu claro honor eclipsado.
retro. No pienses , no GuinidiIda
quiero su afrenta; librarlo
del peligro como Madre,
8Ü corazón ha anhelado.
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Wifre. Madre, esposa , el Cielo justo
que mi causa está mirando ,
me amparará.
Conae. Bien podéis
Señora tranquilizaros,
que es anciano en el valor,
aunque joven en los años.
jfcf0sc.ElvalordeGuinidiIda, ap,
Grumana tnohas observado?
Gruin. Vive Dios que sus acentos
embidioso me dexaron.
Petr. Hijos venid
Guin. y VVíf. Ya Señora.
te obedecemos
Tetr, Llegaron
k Io sumo mis cententos.
Gr#.yM0M.Antes à esos pies postrado«
como á mi Dueño , y Señor
queremos besar tu mano.
Wif. Valerosos Capitanes
,que á mi Madre conse*varoa
de tantos riesgos , recibe
VVifredo, con sus brazos.
GuIn. Y mí afecto os asegu-ra,
que mí amor sabrá premiaros.
ConA. Vamos pues á descansar.
Wif. Esposa, y Madre, á quien amo»
Conde Mompeller, Moneada,
Grumanat valiente, vamo*
í principiar mis proezas ;
y á que vean misVasallos,
que sabré como mi Padre
como hijos mios tratarlos.
Y Vos Hacedor Supremo ,
franqueadme vuestro amparo,
para librar á mi Pueblo ,
de Ia opresión de un Tirano,
Petr. Asi mi fé Io suplica»
Guin. Asi todos Io esperamos.
Gpum.yMonc.~yi\er¡os desuniogozo,
permitid que repitanos,
Todos. Que VVifredo, y GuinIdild*
vivan Siglos dilatados.
NW-
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iS Comedia nueva.
ACTO IL
Mutación äe Salón que figitra Io mas retirado de Palacio , que esla eí-
taacia de Salomón : aparece éste sentado en una silla Ae i>rasos^
en demostracioit de el mas viva sentimiento, El Theatro
obscuro, una mesa con dos Luces.
Salomón }X^orazon entregado á lostormentos!
; Por qué en tu senoabrigas sentimientos Î
hurtándote al descanso , y al reposo
que otro tiempo gozabas venturoso J
¡De que sirve tu llanto ,
sicon e lmul t ip t icas tu quebrantoí
jNo gozas mayor pompa ,.mayor gSoria_?
; N o h a s m a n d a d o h a s t a a q u i i Pero oh memoria,
que deVVifredo Ia infelice suerte,
es va t i c in io , á mi cercanamuerte;
y aumenta mi pesar, no haber logrado
Jndagar Ia intention con que ha mandado
Carlos Ia Esquadra; mas mi pensamiento
en cahosdeconfusiones turbulento,
quiere apurar en vano sus idéas.
¡ Ah corazón ! no es mucho que prevehas
los contratiempos con que te amenaza,
d e t u t i r a n a e s t r e l l a l a m u d a n z a .
¡ O h a m b i c i o n d e m a n d a r l |Ohpompavana !
i Oh ttono_jpetecido ! Que temprana
feneció de mi adéa el fiel deseo,
siendo dicha soñada mi trofeo.
j Si habrá Balidio el hecho conseguido
que anoche leencargué? jS ihabrápodido
incendiar esas naves
hac iendomis temoresmenosgraves í
Mas el apresurado ácia aqui viene ;
otro susto á mi pecho se previene ,
si Io ha logrado cierta es mi ventura ,
pero si no, mi muerte se apresura.
Sale 'Salid!o apresurado con Ia espada, en Ia mano sin reparar «a
" " " Salomo» hasta su tiempo.
SaI. Donde de tantos peligros ;Incendiaste sus Baxeles?
puerto hallaré de tan infausta Sai. No pude pues siempre airada
situación::- me ocultaréu- Ia fortuna , en este dia
mas tu Sagrado me valga inspira solo desgracias.
Gran Señor , pues por servirte , Obedeciendo rendido
miro mi vida arriesgada. tu precepto , me atrojaba
Satom. No temas , pues á tu vida á emprenderlo ; me sintieron
será mi pecho muralla. quando oygo gritar , á el arma ,
trat-
El Tyraw
traición , y de las Galeras
tantas flechas me arrojaban,
que fue prodigio librarme '
de sus continuas descargas,
A desembarcar empiezan,
y viendo que peligraba
con Ia detención , huyendo
quise burlar su azechanz»;
quando en confuso tropel w
me siguen , con prisa tanta
que solo mi temor pudo
conseguir no me alcanzaran.
Pero Señor á Palacio
ya llegan, mi vida ampara.
SaI. Ocúltate fiel Balidio Ocult.Bal.
en mi quarto. Donde guardas
( oh Cielo injusto ) los rayos
que con uno no me acabas.
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que á procurado incendiarlas:
Y au nque alcanzarle quisimos
y c onocerle , sus alas
Ie
Sale Grutnanat y Soldados can acftas.
Grum. Entrad valientes Soldado^
muera el traidor I mi saña«
Salom. A quien buscaisí
Grum. A ninguno ;
porque contemplo frustradas
las idéas de encontrar
á eltraidorque sebuscaba.
Salom. jY quien es ese5
Grum. No quieras
apurar mi tolerancia
Salomon , pues tal vez sabes
mejor que yo Io que pasa.
VamosSoldados que inútil
será yanuestra eficacia.
Salom. Grumanát no con dicterios
me insultes , pues tus palabras
dan á entender que yo oculto
á el que sigue tu eficacia,
De todo vivo ignorante,
yo te Io afirmo , declara
enigma que no comprendo
y que saber deseara.
Gritm.'tS\ será verdad ó intenta ap.
disimular? jSi me engañaí
Que de sospechas circundan
á el que con traidores trata.
Bien sabrás que con cincuenta
Galeras , á nuestra rada
llegó el Conde Monpellerj
y esta noche con villana
Intención , infiel á habido
 prestó su propio miedo *.
Vimos que en Palacio entraba ,
y aunque habernos registrado
esas piezas inmediatas ,
ó Ie ha tragado Ia tierra ,
óse oculta en esa Sala
Salom. Grumanat á el dulcesueño
el tributo Ie pagaba ;
quando el confuso tropel
de las voces , y las armas,
despertaron mis sentidos
de aquella apacible calma.
La puerta abrí de mi quarto
á tiempo que tu llegabas :
Te afirmo que en el no está:
pero sí de mi palabra
no te fias, registradle
que en mí no habrá repugnancia.
Grum. jQué haréí Pues mi corazón ap.
me anuncia, que de esta traza
se vale , para obligarme
á que sin entrar me vaya ;
Pero no quiero que digan
abusé de Ia confianza.
Señor bien conoceréis
«on quanto respeto os traU
este Vasallo , mas debo
advertiros Ia importancia
de un asumpto , en que peligra
nuestro honor , crédito , y fama»
Treinta mil hombres embia ,
en esa naval armada,
de socorro el GrandéCárlos.
Bien sabéis que el Moro tala
nuestra tierra, y es preciso
que á el oposito sesalga¡
y si llega ásaber ,
que con intención dañada
hubo quien solicitó,
dentro el Puerto abrasarla;
siendo uno solo el culpado,
à todos nos alcanzara
el casrigo riguroso,
de su valerosa espada.
Y asi busquese el Traidor,
y en una pública Plaza ,
d iv idae l irfame brazo
de un Verdugo , su garganta.
Salem. Si se descubte quien es ,
Cs yo
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yo te doy esa palabra.
Gntm. Soldados venid conmJgo.
Salom.JÍascí Amigo,inquiera, indaga
quanto puedas , basta hallarle.
GrííW.Sisupierale ocultaba
el abismo , mi corage
de su centro Ie sacara.
Vase con" los Solâaâos , Salomon
llega á Ia izquierda , y sa-
ca á Balidio.
Salom. Ya vés querido Balidio
que el mal que teamenazaba,
he sabido disipar ,
Jialld. Recibe Señor las gracias ,
de mi afecto.
Salom. ;Noescuchaste
que Grumanát me contaba
como esa An«..da es socorro
que el Grande Carlos mandaba?
ïïulid, Si Señor,
SaL*m.. Pucs ya revive
mi casi muerta esperanza ;
pues mientras no me separen
del Tiono., mi feróz rabia
con todos ha de acabar ;
y hoy pienso ver efcctuada
Ia maerte de Petroni la ,
que ya tengo proyectada.
Salía. Dispon de"mi voluntad,
queen un todo resignada
Ia encontrará-s.
Salom. En logrando ap.
mis intentos á mi saña
morirás , para que queden
mis maldades sepultadas.
Vén que-ya verás mi afecto
como tus finezas paga.
Vanse, y se descubre mutación ae sa-
lon, y salen Wifredo, y Gtiinidilda.
GuIn. Adorado dueño mio
en mi regazo -descansa.
VVif. Guinidilda , tus ternezas
son ä mi pecho^aii gratas ,
que solo-el mismo amor puede
amado bien descifrarlas.
Tu fuiste Ia que estrenaste
aque!la pasión temprana ,
,gueiBtroduce.el Dios vendado
Coftieaianueva.
en las juveniles almas :
y tu seras::-
Salen por Ia izquierda Petronila , tl
Conde , Damas, y acompaña
miento,
Petro> ; Hi)os mios
que hacia>"is en esta Sala ?
Conae. Pues verde Señora miras
en sus frentes Ia Guirnalda
con que Himeneo corona
á las amorosas ahiias;
no extrañes, gran Petronila,
su ret i io; pues los que aman,
de su bien en el regazo,
es solo donde descansan.
Guia. Señora , como es el dueño
á quíen mi pecho consagra
sus ternezas, no hallo alivio
si de su vista me apartan.
Sale Aloncaaa.
Monc. Taliente Ilustre VVifredo,
ya Ia suerte te prepira
ocasión en que tus hechos,
dén nuevo asumpto á Ia fama.
Uno de nuestros Soldados ,
( que d'S llegar ahora acaba )
trahe Ia noticia , que el fiero
Abdeftaghmen en Campaña
con setenta mil Guerreros ,
nos presenta Ia batalla.
Quexas que de Salomón
tiene , como todos, causan
que de pagar el tributo
fal teá Ia fee, y la'palabra.
Esto supuesto , ahora sabe
á habido quien procuraba
anoche intendiar::-
SaIe Gnimanát.
Grtnn. Suspende
Ia voz , valiente Moneada ;
que pues perm/tió el dest5no
que presente meencon t rá ra ;
yo he de ser quien Io refiera.
Partí Señor á Ia armada ,
( à repartir como sabes ,
las órdenes que me encargas )
quan-
E! Tyrano
quándo vimos un Soldjdo-
que á las G.ileras llegaba
en un- Esquife , y al punto
observamos , que incendiarlas
era su intento ; y los tuyos
con ¡as flechas que tiraban.
Ie hicieron retroceder.
Vimos que A el Mar se arrojaba,
y tomando luego tierra ,
por rnas que nuestra eficacia
ie siguió , y todo el Palacie
mi ramos , menos Ia estancia
de Sa!orr.on , no pudimos
saber donde se ocultaba.
VVif, Pues una vez que de golpe
tantos riesgos nos asaltan ;
Conde Mompeller , ya es tiempo
sepan de nuestra liegada
el irKento , y á esre fin
vos, á Salomon , Moneada
Je diréis , que en el Salon
de Palacio , esta mañanajunte el Pueblo , y Ia nobleza.
Y pues que tu de las armas
G r u m a n á t , eres caudillo
con los Capitanes que haya
asiste t amb ién ; haciendo
desembarquen de Ia Esquadra,
vein te mil hombres , y ocupen
los Castillos , v Murallas :
Y de esta gente el gobierno
será justo á cargo vaya ,
de el fuerte Gran de Med5ona,
y Pedro Alenftany ; y encarga
á Gisperto de Velloch,
que Ia que queda enbaicada
esté pronta , y que Ia fio
á su celo , y v ig i l anc ia .
Y pues que Us providencias
precisas están ya dadas ;
suplicad todos al Cielo ,
que sus bendiciones santas
caygan sobre mí ; y que pueda
t r i u n f a r oy de Is arrogancia
de Salomón ; p.ies si el Moro
el t r i bu to no me paga ;
mañana mismo ha de verme
á el frente de mis Esquadias ,
y hacer sirvan de tapete
sus cabezas á mis plantas.
tetro. Hijo de tantos peligros
el Cielo con bien te trayga.
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'¿Q'.tsndo v i v i r á tranquila
esta maJredesgrac iada i
VVif, jSeiíora por qué lloráis ï
ïeL'o, Por qué eo tí recopiladas
veo de tu heroyco Padre
!«acciones, y te amagan
ricscos , que á mi corazón
m a t e r n o Ie sobresaltan.| Ay hijo mio Wifredo
ped.ízo de mis entrañas I
ibas i pudiera tu vida
ccn Ia mia prolongarla.
Gi<''.n, No asi à un temor aparente
v i v a s S e ñ q r a e n t r c g a d a , '
ni su valor desania.es
con esc llaruo que exalas.
Conio á mi esposo , y mi dueño
Ie quiero , pero confianza
tengo , que ser<in eternas
en el mundo sus hazañas ;
y para u;ayores hechos ,
y acciones mas elevadas ,
tal vez compasivo el Cielo
" su preciosa vida guarda,
Conde. Asi todos Io esperarnos :
Id á cumplir Io que os manda
vuestro Conde, y vos Señora
descansad , y pues nos llama
á cada unó nuestro empeño,-
y el t iempo precioso pasa.$
varaos Señor.
VVif. Mompcller ,
las órdenes reservadas
que tienes , procurarás
sean luego executadas.
Conde. Está bien : vcnid Señora ,
pues es preciso que os haga
importantes advertencias.
Petro. Yd sigo vuestras pisadas.
A tí'-diri'jp mis votos
Providencia soberana ,
l ibraa mi hijo ytu justicia
solosobre mi iecayga
Vanse Petronila , y el Conae,
Gt<um. y Mo,'ic. AntesdepartirSeñor,
concede besar tus plantas.
WIf. Id con Dios : pero advertid
qoe à Salomon mi llegada
oculteis , pues asi importa. (se.
£w 3.Haremos Io que nos mandas.ví?»-
GuIn.
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Giii'i. A Dios esposo.
VVIf. ¿Te vas5
Güín. Siguiendo á tu madre amada,
pues es ]usto en su tormento
mi cariño consolarla.
VVif. ; Y m e desasí
GuIn. No Io creas.
VFIf. ; No te entiendo Ì
GuIn. E n i g m a es clara ,
que importa se ausente el cuerpo
s't queda contigo el alma. vas.
VVIf. Ya ha llegado corazón
el dia de que tu rabia ,
esparza en viles fragmentos
Ia sangre de el que te agravia.
Si Padre amado, ya oygo
que de Ia tumba me llamas
y m e d i c e s ; H i j o ' m i o ,
infame diestra inhumana ,
s
sacrificó mi innocencia
de Ia impiedad en las aras.
Ya Señor Io escucho , y juro
Jue sabré tomar venganza,o Io dudes , tu Wifredo ,
aquel hijo á quien amabas
y en tus últimos instantes
en tus brazos estrechabas
será Verdugo sangrienta
de el tirano , y te consagra.
á tus ya frias cenizas,
esta victima su rabia.
Y asi pecho generoso
à el empeño , y sea tu Espada
Ia que dando nuevo aliento
oy á el clarin de Ia fama , .
de un Polo, á el otro publique ,
de VVifredo las hazañas, vas.
Se descubre medi& Selva , y sale Abatvraghmen, Maga, y Comparsa de
Morof al son at marcha militar*
Aiderraghm, Valerosos, y fuertes Mahometanos,
c|ue de Ia Arabia en el feliz Imperio
• fuisteis parto dichoso producido ,
para asombro, y terror del Universo:
Hijos de el Gran Tar4f, que á España supo
sujetar , y rendir su fnf*me cuello ,
y en dura esclavitud , ver oprimidos
los que de todo el mundo fueron dueños.
Si hasta aqui reducidos ael estado
áe Ia mendicidad , nos advirtieron
esos Christianos viles, ya mi brazo
un yugo tan pesado sacudiendo ,
espera que en Mazmorras tenebrosas
harán mayor midicha , sus lamentos.
jQué importa que en Asturias Don Pelayo
libertase su Patria ? j Qué los hechos
de el grande 6arci Ximenez en Navarra *.
Y en Aragón lograsen vencimientos
el Conde Aznar ; Qué importan las Conquistas
de elHeroeCatalánBernardo excelsoi
Pues si estos quatro fuertes Campeones
restauraron sus tierras, expeliendo
nuestra nación , mi fiero corbo alfange
de Mahoma en honor, Profeta nuestro ,
abrasando sus Campos , y Ciudades
serán unos constantes documentos
que publiquen los hechos, y victorias ,
de el grande Abderraghmen , Caudillo vuestro.
Muza. Solo tu en este dia subyugiras
na-
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nación tan arrogante , cuyo aliento
pretende dilatar hoy sus dominios,
en Ia gran redondez de el Universo.
Aíaerraglim. No pienses Muza amigo que es mi idea
los limites pasar de Io Guerrero ;
y si pongo mis huestes en Campaña ,
no es con el fin de entrará sangre , y fuego
en Ia Ciudad, pues aunque resentido
me mires esta vez , es con el fiero
Conde Gobernador de Barcelona ;
con ese Salomon , pues en su centro
iniquidades solo se hallarían ,
y su muerte este dia solo anhelo,
Pero que mucho , si subió à su altura ,
por impensada muerte de VVifredo ;
de aquel Gran Conde de Ar r ia , cuyos timbras
eterna harán su fama , por sus hechos.
Y asi para evitar que los dos Campos
se lleguen á embestir , tengo resuelto
pasar á Barcelona , y que conmigo
mida ese infame , su cobarde acero :
Pues de este modo logro mivenganza,
y satisfago (si es que acaso es cierto
que á VVifredo mató) tantos ultrages
como á hecho á Petronila , claro espejo
de virtud , y prudencia , y aseguro
Ia paz tranquila , que disfrutaremos.
Muza. ; Pero no ves que es fuerza que en Ia armada
que ayer vimos llegar , algun refuerzo
de Flandes , les embie el Grande Carlos?
Âíâtrraghm. ¿Y qué quieres decir î jNo estoy dispuesto
á qualqu5era trance5 ;Pueden igualarnos
en número de gente ì No Io pienso.
Setenta mil Guerreros acaudilla
este brazo de Alá : nada recelo.
Muza. ;Y quando has de par t i r?
Âíãtreaghm. En este instante :
y tu vendrás conmigo. Y mientras vuelvo ,
á el fuerte Hacem Amet , dí que Ie encargo
de mistriunfantesTropaselgobiern0.
Muza. Está bien.
Aíaerraghm. Nada aguardes parte al punto.
Muza. A obedecerte voy.
Mdtrraghm. Alá Supremo ,
permite que este dia deun t5rano
pueda vengarse , mi rabioso pecho.
Van-
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Vaiise Abãerraglimin , y los Moros â tl son de Ia mísma marcha. ; y se ãesctilre
magnifico Salón Gótico con dos arcadas, y en eLmedlo de estas un elevado Trono
can Jos sillas , y en los Bastidores los retratos de Ludovico, de Carlos Segundo
fio, de Vera, de Ber;;ardo, y en los últimos hacia el Patio eti uno el de VVifredo.
Primero , y en el oti'o el de Salomon, En las dos sillas de el Trono estarán sen-
tados Petronila , y Salomon. ^L un lado mesa , y en Ia silla el Conde Mompeller,
y repartidos pe»' el Theatro eit*la mejor disposición Grumanát, Moncadat
Balidis^ Clotilde , todas lasDamas, el séquito de Ia noblezar
y Pael·lo , y Ia Comparsa de Álmugavsres.
Tetro. Fieles , y leales Vasallos,
à quien como hi jos aprecio.
Ya vuelve vuestro cariño
a v e r e n e l T r o n o r e g i o
de mi esposo , y dueño mio
ã Petronila , pues quiero
(obedeciendo á el Gran Carlos
nuestro l eg i t imo duefio )
abrazar , como es debido ,
sus respetables decretos.
Motivos que no ignoráis ,
ni recordaros pretendo ,
dieron causa á que un Castillo
fuese mi estancia , sufriendo
opresiones Ia innocencia ,
que merecia el protervo.
Sin mandar mehabeis notadof
mas hoy es preciso hacerlo ,
pues vuestrascontinuas quexas,
han hablandado mi pecho.
Y por que todos sepáis
con que fin á nuestroPaerto
llegó esa navál Armada :
Conde Mompeller, ya es tiempo
de que 'sepa Cataluña
de tu venida el intento.
Escuchad atentos todos
porque veais como el Cielo,
sabe ensalzar el humilde ,
. ycastigar al,sobervio,
Tocan un Clarlnt
yasi : : - - jPeroque Clarin
rompe Ia region del viento ?
Monc. El valiente Abderraghmen
llamada de paz ha hecho.
Petro. ;Conde Mompellerí
Conde. ; Señora î
fetro. Escuchar á el Moro intento ,
y en viendo Io que desea
manifestareis á el Pueblo,
el fin de vuestra venida.
Conde. Entodohedeobedeceros.
Safa Moneada acompañando â Jlíderraghmen , y Muza,
Moneada. Abderraghmen , el Conde ya te espera.
Aíderraghm. El Cielo Salomón;:- ¡ Aprehensión fiera !
Se admira ã tl reparar Ia, Condesa,
; no es Petronila aquella que he mirado ?
Petronila. ; Moro qué tienes 5
d,tderraghm,Vene me ha admiradOi
Y cumpliendo Señora con Io atento
dame tu mano , y oye tú mi intento , á Salomón,
pues mirar en el Trono á Ia Condesa ,
(por cuyo bien , el pecho se interesa)
de nuevo á mí valor aqui Ie obliga ,
á que misquexas , y mi agravio diga.
Salomón. Siéntate , y habla.
^a><ferrdgA/A.Escucha atentamente.
FuI en Campaña vencido de el valiente
VVifredo Primero, y de su gloria
j"Ufl-
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junta nació rni afrenta , y su victoria.
Por esta , en fin piadoso ,
conmigo ajusta paz , y un feudo honroso
como á mi vencedor,le tributaba ,
con gusto por Alá se Io pagab*f
Bn Narbona murió : desdicha fuerte!
Ïs rorneprqueyosabessumuer ie .adignidad de Conde mereciste ,
• " - ; . - . . yáCataluña'como.talv.enisce;
y.aunque cumplir los pactos me juraste
acuérdate que tu los quebrantaste,
Me declaras Ia guerra ; quien creyera
que eW un Chrisüano tal acción cup i e r a í
Barbaros nos llamáis si Io hemos sido
de t í , nosotros Io hemos aprendido : ''
pues quien duda. Ib es , el que violento ,
sin justa causa, falta al juramento.
Desprevenido estaba , y tu malicia
(aprovechando esta ocasión propicia)
me presentas tus huestes en Campaña ,
- á el encueiitro les-salgo , y de mi saña
fué el valiente Cruilles aquel dia ,
triste despojo de Ia rabia mia.
El no encontraf*e á tí síntió mi pecho
para dexar mi agravio satisfecho.
Y pues sabes estoy de tí quexoso
porque Ia paz rompiste , rigoroso
he de ser de esta vez , de tal manera ,
que admire el mundo , nifcuchilla fiera.
Y no presumas quieto que tu gente '
en Ia mia su acero hoy ensangriente,
pues solo anhelo que una sola vida ,
ó mi suerte , ó Ia tuya , aqui decida :
para Io qual de tu valor espero
pruebes conmigo tu arrogante acero.
Ì . Cuerpo á cuerpo , lidiemos ,
y quien es mas feliz alli veremos :
Haz esta vez de tu valor alarde ,
si no quieres te trate de cobarde ;
y pues ves el furor que el pecho encíeqra,
sean las lanzas, crisis de esta guerra. i
Excita tu corage , y tu ardimiento ,
suene en el choque el bélico instrumento
 (
y de mi corazón á el fuerte amago ,
celebre el t r iunfo con tu tr iste estngo ,
para que añada timbres á mi historia
de tu sangrienta muerte Ia memoria.
Satom. Aleve prestoverds::- tu loveras ;ysupues to
Pef.ro. CondeSalomnntcneos, que y a d e t u pretensión
que espero que Abderraghmcn oímos el fundamento ;
conocerá que á su in tenro - hasta fenecer un acto
no podéis condesccnderj quepresenciáras, no p . - " ^ .
D
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responderte , y te aseguro ,
no faltará quien tu néro
orgullo sepa aba t i r ,
y castigue tu ardimiento.
Salom. Cada instante de mi ruina,
van los indicio* creciendo.
Petro. Pues ya Mo-vpeller es hora
sepan el arcano vuestro.
Escuchad leales vasallos
Io que Carlos ha dispuesto.
Y atiende tu Ahderrsghrr.en
pues t a n b i e n »egun c<mprehendo ,
te toca parte en Ia^ dichas
que nos dispensa hoy cLCielo.
Cond. Valerosf s C,-.talanes,
<jL'e baxo el feiiz Imperio
del Gfa i idc Oi ios v j v i s ,
en cuyo piaJo.o sei o ,
Ia benignidad ocupa
el mas s u b l i m a d o puesroa
Como justo Emperador,
Vuestras qoejas atendiendo ,
no ha pod':do tolerar
soportéis el duro peso
quehasta aqui por complacerle,
habéis llcv,ido contentos.
De el todo desengañado ,
(y comprobado el horrendo
delito , de que tu fuistgs
Salomón-, el instrumer,to.
d e q u e perd'iese Ia vida, •
el Grande Conde VVifredo;)
me manda, que del Condado
que'estás ahora poseyendo
te despoje , pues no es justo
que tus rtlaxados hechos ,
den lugar á stis Vasallos
á que atropel len respetos,
y pierscn de su just ic ia ,
que Ia rectitud torciendo ,
ampara Ia iniquidad ,
y fomenta dtsaciertos.
Y aunque es preciso qwe extraoes
( t u s delitos nianifi ts toa)
no d iv ida tu cabeza
un Verdugo. No,por eso
prtsuir.as que te concede
Ia v';da , que en brevetiempQ
s a b i a s q u a l e < e ] c a s t , g o
que p r e v i e i - e á tus excesos;
pues una honrosa venganza,
medita á inhuma0os hechos :
y asi;;:-
El Pueblo. Muera ese Tirano.
PetrJ. Nobles Vasallos teneos ,
y no de lealtad movidos
queráis violar los decretos
de Carlos.
Salcm Mi propia ira ap.
me embarga hasta íosacentos.
Un ScId Si Á nuestroConde dió muerte.
verter su sangre queremos.
Salern, Liega impio no receles
pues à tu espada nú pecho
se presenta , y de una vez
s.acia tus viles deseos.
No repares mi inocencia ,
y tüía impostura creyendo,
sea de vuestio rigor
victima mi noble afecto.
; Este prtncpo me desfinan
á tan "dilatados hechos?
Solo extraño que el Gran Carlos
haya también dado asenso
á falsasacus,aciones ,
de villanos lisongeros. .
\ Adonde están los testigos
-<jue justifiquen ser cierto
mi delito5'que pareacan :
qne se ptesenten ; veremos
si entonces tienen audacia
<le coflfirtnarwe por feo.
Peioya-miroqueson ,'J
infructuosos sentimientos j
los nr,ios. y á elTribunal
dee l Emperador apelo î
En el me indemnizaré
de los caigos queme has hecho|
'pues no puede sentenciarme,
sin escucharme primero.
Solo mirarme ultrajado
y ncmbrado con dicterios
abominables , son catsa
de este rubot que padezco.
;Y tu Conde Momp<ller
pues mi acusaciona>elPneblo
has tnanifestído, dime
quien un delito tan feo
me imputa i
Sale VVlfreao , ? GvinlaiUtt»
W'ifr. Yo soy perjuro.
i No me conoces protervo ?
De
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Dc mi asesînado Padre corte del fiero Tìrano
que hasta aqui os tubo sugetos '-
Si"ialandoa el retfato ae WifrtAo Io. Y para que todos sepan
quan justos motivos tengo ,
en m i , el retrato estás viendo. escuchad de mis agravios ,
Felice Ciudad á quien las causas, y fundamentos.
mi dichosa cunadebo, Petro. Hi ja mía.
como Madre i,u cariño GuIn. Madre amada
arrastra mi fiel deseo. Vasallos á 'quien^aprecio
Ciudadanos á quien amo , Monstruo de abominación ,
v e d e n m i P r i n c i p e v u e s t r o t de nues t raspenas fomento
que á romper Ia esclavkud teme tu cercana muerte ,
en que viváis opresos llora tu estrago funesto,
vine , ved en Guinidi lda Salom, Y que no pueda de todos ap*
mit i e rna Esposa, un exempla vengarse mi animo fiero,
de mi idolatrada Madre Aidtr. \ Tan grandees mi admiración
cuya vida guarde el Cielo. que dudo Io que estoy viendo !
Mi propio brazo ha de ser Con!. ¿VVifreao que te pára î
quien los vitales alientos de el Cesar cumple el precepto.
yVifredo. Pues ya Señora que compasivo el had»
me reduce á este estado venturoso ,
ydejando mihonoracr isolado
tome venganza., si vivf quejoso :
Contra tí Salomón mi brazo airado /~
se dirige con animo rabioso ,
y pues te toca parte en mi lamento ,
Pueblo de Cataluña escucha atento.
A mi Padre, y Señor que esté en el Cielo*
con Carlos malquisto tu embidia fiera,
de traidor Ie acusó tu infame celo ,
siendo esta que oyes tu maldad primera.
A Cortes fué llamado , mas tu anhelo.
en esta acción ,dispuso que muriera,
y un Soldado en Narbona con su acero
quiso matarle, mas murió primero.
Pero viendo frustrada tu esperanza ,
y que se libertó de aquel amago ,
inflamado tu pecho de venganza
no hallo sosiego , hasta lograr su estrago» .
Era Rosendo toda tu confianza ,
por tí , mató á mi Padre , injusto pago,
acción indigna , que mi pecho inflama ,
y á Ia satiffaccion mi valor llama,
Saca el papel que va leyenJo, y luego se Ia entrega al
Conde de ALomptller»
Esta declaración dexó tu amigo
de so delito , y tu orden 5 inhumano
oye tu crimen. „ Hago á Dios testigo
„ que á VVifredo mató mi propia manof
Da Sa-
*
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„ Salomon Io dispuso , verdad digo ,
„ ciego Ie obedecí pero t i rnno
„acabar con mi vida pretendía ;
3, para ocultar su infame alevosb. tt
Faltó mi Padre ,obtienes el Condado "
4e Ia fiel Cataluña ; aqui llegastes ,
y como tu mandar fue relaxado ,
Privilegios , y Leyes <krogastes,
Ko hay ninguno á qnien no hayas agraviado
á el noble , y á el plebeyo , subyugastes ,
yde miedo no fuistes á Ia guerra
á coger los-Laureles que en si encierra.
El fuerte Abderraghmen de tí quexoso ,
nos presenta su Exército arrogante ,
de todo es causa tn animo embidioso ,
y tu espíritu altivo , y dominante,
y"por vengarte , como Can rabioso
quisiste reduc i ren un i<nscante.
I -en humo , y en cení-zas , caso es cierto ,
las Galeras que están en nuestro Puerto.
, Estas vilezas Son que has cometido,
estas son tus astucias , y maldades,
mas ya propicio el CkIo ha permitido ,
manifestarnos tus atrocidades,'
A mi inocente Madre has perseguido ;
y pues está por tus iniquidades
sedienta de sangw: Ia alma mia ,
VVjfredo , Traydor te desafia.
' 'Tutmagen-atrevidacolocaste • -
de Ludovico , y Carlos , enpresencia ,
de Eera(, y de Bernardo , y río miraste :
á mi quer'ído'Padre jQue"imprudenciai
;NorecoriOcesq"uan cruel-obrasteÍ
¿De aquel en mi no vés Ia descenciaí
Pero que extraño si tu in fame pecho
solo en delitos, v ive satisfecho.
Y por qi>e Vaas que mi fuerte ira
ya á mis plantas esté por trofeo,
"'Arranca el retrato y Io j>tsa.
esté retrató qu'e maldad inspira,
asi debe t ratar mi fiel deseo,
Sea alfombra , á mip re , coba ide mira
, í'.n esta acción el mal que te prevengo ,
^)uesquienta 'cbpia u k r a ] a d e e s t a suerte
sabrá á su original . dar fiera muerte.
Y asi sal esta vez ã Ia Campaña
en donde el trivmfo conseguir espero.
PaJie , Patria , y honor,- mueben mi saña ,
y justa gloria con tu estrago adquiero.
Eldarnordenj iMadcemeacompaña,
El Tyrant> de -CaíàJma.
ycon tuprôpiasangreesc t ibk quiero,
para mi eterna afrenta i y mì alabanza,
de VVifredo Segundo la venganza
29
Salom. Ya fueraenmícobardía
tQkrartales.despreck>Si- • .<•.
,^Jo.ven inconsid'eràdo '• , .",'
quieti te di.óel atrevimiento
de insul tarme, y persuadirte,
á que yo fui el instrumento ,
deque perdieselavída •'"
el valeroso VVifredoí
Esepap.elq,ueen&u muerte* '
dices , escribió Rosendo-,
es traición , trama es horrenda,
de mis enemigos fieros^
Peio una v£z que enCampaña.
quieres lidiar cuerpo , á cuerpo
conmigo , será tu vida
íriste victima á mi acero.
Y asi porque vean todos
que ya el mandar aborrezco,
¿írro/a. las in$igmas, yiaxan aeí Tre-
no Salomon , y Petronila.
ari 'bjandoestasin,sigrnas"*
quc supo ganar mi esfuerzo ,
para aceptar el combate ,
y a d e e s t e T r o n o descendiendo.
En tu presencia t remiras ,
y hasta que llegue el momento
para mi'.tan deseado ,
hu i rde tu vista,quierOv
pues esperoqu*,estedia,.
mi inocencia ampare el Cielo.
Cond. No Salomon , custodiado
debes quedar , y de el zelo
de Moneada , tu persona
ásucuidadaencomiendo.
Cumpleelor .den pueste f io
asun tode tan toempeño
Salom. Ah corazón que peligros ap.
te amenazan tan funestos.
Nx>&icmo raorirpu«s solo
no haberme vengado siento.
Vase can Moacada y Gudrauit<
Alfar* VVifredo pues ignoras
de mi -venida el proyecto ,
antes que tu á Salomón
( por justas quejas que tengo ).
he retado , no ni« quites
Ia gloria d*l vencimi*i)to.
VVlff, Abderraghmen, yaconoces
qyé propia causa defiendo; •
es ta , y mislealesVasal!os,
han in f l amado mi pecho
' -á-q'ue fenezca á mis iras,
c,^e aborrecido objeto.
%/4Wer."Aunque quedo desairado
forzoso 65 obedeceros.
Grum. Permirerne que tu mano
"bese Gran Señor.
WIf. No es tiempo,
en venciendo, en estos brazos
á todos recibir quiero:
Vivid seguros tendréis
no Motrarca , un Padre tierno
que ansioso procuia
amarosycomplaceros.
Z)entro. Muera el Trardor Salomon ,
y viva el Grande VVifredo , '
ConJ. Atended Señor íos vivas
con que os aclama ese Pueblo,
Tetr. Qae mucho , si es el amor
quien dá á su lealtad aliento.
Güín, Que felíz es el Monarca
que escucha tales acemos^
Vyifr. Y que dichoso el q«e logra
dificultades vencitndo ,
dominar en sus pasiones ,
las causas que dan fomento
de que pase un Soberano ,
de un extremo, á el otro extremo.
La piedad , y Ia justicia ,
caracterizan de recto,
à aquel que tien« en sti mano
£Í absoluto Gobierno ;
y en «1 Vasallo ellas forman
el cariño , y el respeto.
Balid, Demis hechos y maldades.
obtener i rduko espero.
; Ah ! como yerra el "que apoya
de un t J r a n o los in tentos í
Grum. Verte anhe lan este dia
tus Subditos , y en sus pechos
no cabe ya el regocijo
de ver á su Conde excelso :
no neguéis á su fineza
Gran Señor este consuelo.
Wfr.
3 o Come$ict nueva,
V]^lff. Justo será : Madre vamos, el fabor intpetrarentos,
vcn Esposa, pues pretendo ~ ~
en Ia Iglesia-de Maria
de las A r e n a s , p r imero
invocar de sus .auxilios
el Patrocinio Supiemo.
Güín. Vamos , y de su clemencia
Gratn. Pero permitid que puedan
« ïepetir nuestros acentos ,
unidos hoy a'"el aplauso
con que os aclama ese Pueblo.
Toaos. Muera el Traidor Salomon ,
y viva el Gráhde Wifredo.
ACTO III,
Selva larga can Trono en el centro tfes(lllas^ y safem tl Condeas^Lotn-
peller
 t Grtitaanat f y Balidio*
i.P.Cond. _ L u e s de Ia justa venganzí
que conseguir hoy aspira
VVifred'J, este Arena!
el Teatro de sus dichas
ha de ser; tu Grumaná t
d i spondrasque repartidas
estén por su inmediación
ías Tropas, para que impidan
contra Salomon , de el Pueblo ,
el rencor , y Ia ojeriza.
Grum. Es de su lealtad efecto
el horror que los anítna.
Todos Señor en el Templo
á el pié de el Al taraspiran
con sus votos , y sus ruegos
alcanzar de Ia Divina
mano , quede victorioso
VVJfredo en este dia.
La Madre que en su reg*zo
à él tierno Infante acaricia,
su corazón inocente
con sus alhagos inci ta ,
para que d i r i j a à el Cielo
su depieracion sencillai
Y nadie Señor exempto
de acto tan pio se mira.
Cond. Ya conozco con que afecto
. y con que lealtad es t iman
á vyirredo los Visallos ;
y el Cielo sus ansias finas
sabrá premiar , amparando
,su razón , y su just icia.
Gram. Señor aqui se dirige
Ia Condesa Petronila
á q u i e n acompaña el Pueblo
Co//.V. Qtie pesares , y fatigas
* agitan su corazón.
El amor de Madre
 5 lidia
con eI tetnor , el peligro
à que se expone, Ia excita
a tnayoressenumientos ,
y e n t r e a q u e l , y e s t 0 s v 3 c i l a .
B<ii:Pues,-yaobtuvelapilabra ap.
de Ii Grande Guinidilda
de mi perdón, yi mi pecho
con t ranqui l idad respira.
Grum. Ya Ia Condesa se acerca«
6'o#ii,Salgamos.a recibirla.
Salen Ia, Condesa Pett-oiilla , Damaff
y Comparsa ds A.lmuga.v&res*
Pet. j Conde Mompeller esesce
arenal , que se nomina .
de SanSebastian , el sitio
que para,la lid dest inan?
Cond, Si Scftora.
Grum. En esta arena
ha de quedar esculpida
(consangredeSalomon
por vuestro hijo vertida).
Ia venganza mas honrosa
que tomar fioy solicita ,
nuestro va1eroso ConJe.
Pet. Asiel Cielo Io permita:
M.as su corta edad amigos ,
y el precisarme á que asista
á un acto en que mi Wifredo,
aquel hijo á quien estima.
mi amoroso corazón ,
cn tal peligKO se mira ,
tiene opreso mi valor ,
y las fuerzas abatidas,
Cond. Señora el Cielo propicio
volverá por su justicia.
" SA-
Sa!e Gttlaldllâa con tyLoncada,
mas ^%\*Ábd&rf-aghmen¿
El TymnO' d&tjQa(aluna.
Va,
GuIn. Gran Condesa,y Madreamäda;
ya el n.omento.se avecina -Lf® que como fiero Tayo . -
Ia valerosacuchüla '
dejniidplatiadoEsp,oso,.
corte Ia cerviz altiva
de ese.fieroSalomon;
ya me parece que pisa
mi pié su alevosa sangre ,
y es'.rechan mjs ansias finas
tn mi regazo á VVifredo ,
que vencedor ¡e apellida
ya el Pueblo , y rni corazoa
tiene por cierta esa dicha.^
fet. Igual esperanza alienta
 ;
el ,mio,masGuin, idiIda j
ä veces en mas quebranto
suelen quedar sume^grdaf^-:
aquella"squeconfiadas., • • .
los riesgos no,.prenieditan. , ,
Ko presamas que es cobaide , '
Salomon , las enemigas
, , huestes , fueron de su espada
triste despojo algun dia,
, y puede::- , • ,
i- in. Las almas grandes _ • •
ue heroicidades abrigan ,
e el valor haciendo aiarde
, eron rara vez vencidas,
",ro,el que.solo,en su f,echp •.
aiciones,, y alevosías ,.....,
a l imenió , la for tuna ,
l eaba te ,y leprec ip i t a . , '
jtuescó'nto queréis Señora
que ïSalomon , en quien miras,
unc t in jun todemaldade&,
sea Ia suerte propicia ?
Aquella sangre innocente
de vue&iro JKiposo ve'rtida, "
al Cielo pide venganaa ;, ^
este á impíos no a p a d r i n a , /
y al ver á nii amado Esposo
en su pre$enc5a , su misma
culpa Ie. horrorizara ,
viendo su muerte ve,cins;
pues á un traidor , su delito,
.le acobarda y desanuna
AId, Señora saben los Cielos
<juanto siente, Ia alma inia
n o _ s e a rnicorboa1fange
el qtie aqui el t r iunfo consiga
para ofr-ecer á tus pies
cabeza fomentida.
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Tocan un Ciaría,
Cond.^& avisan los instrumentos
militares se aproximan
los Combatientes : Señora
ocupadla regiaSilla,,
Fet. Justo' Dios á tus bondades
misíuplicas.seencamjnan.
Se sienta tn el Trono Ia Condtsa. Pe-
Sroniía, y Guínidïlda, y al son -de mar~
cha, sale por Ia derecha Wifredo con
Espada , y una rodela dorada , y
à fu -tiempo Salomon, paf
Ia izquierda.
F"Fi/.Yamiras hqy Patriaamada.
^uepor"vengarteestedia,
anhela. Ia rabia mia
dejar tu fama ensalzada :
De el rigor aprisionada,
llorabas Ia dura suerte ,
sujeta-a pena tan fuerte
has vrvipo largos años ,
mas si yb enmiendo tus daños
no m¿ acobarda Ia muerte.
Mi felice cuna has sido ,
á ambps inflama un arr^or,,
«steaíiento , y estehonor^
qual madre me has concedidoï
Miro e l d e los dps perdido ,
lucgo justo será aquí "
(ya q u e t u hijo nací}
vt,ague (porque mas ce quadre)
con una muerte ,á mi Padie,
à Dios , tu agrabio , y á mi.
Ya impaciente mi deseo
_ , l a l i d e s p e r a animoso ,
y mi corazm brioso
ver á mis pies el ttofeo ;
Por justas causas peleo ,
y si en Ia arena vertida
fuese mi sangre , esculpida
en ella quedará a el Mundo
perdió VVifredo el segundo*
por Padre , y Patria , Ia vida»
SA.
32, ** Cöm&aiattö&ffü»'- '••
Sale Salamottt • Jfwzc.Yaloestárr
Cond. Tomad los puestos*
Y aquel que Ia ver<3ad diga ,
y justa causa defienda,
hoy de k mano divina '
logre el triunfo , ytodo el Pueb'lo
oiga las palabras mias,
En norabwe de el Grande Çárlos
se,manda á q&antos"asistan - •
á Ia lid ,q*ue mientras dure-
( b a x o p e n a d e l a v i d a )
nadie levante Ia voz , "- -
ni haga'accioh que sedtrija
á favor , vde los-que ya
Salom. Ya de el Tronó despojado ,
depuesta mi dignidad , -
á Salomon , j O h C i n d a d í
ves de Traidor acusado :'•
Este brazo acriso!ado
qoe deje mi honor espera ,
teme pues mi ammo fferoi,
Jóven imprudente , y vano,
lamenta tu fin temprano,
á los filos-de mi acero.
jNo mifatuinadverteneia
que es supuesto Io que dice \
-'jMi-rostro ñ o t e predice
mi in teg r idadé innocenc taa
Tu excitando mi paciencia
,Jiaces infeliz tu suerte ,
vuelve en tí Conde ,- y advierte
que á el verme tamiltrajado,
pienso no estaré vengado,
aarrque consiga tu muerte. * *
Hago á los Cielos testigo
que volver por míop in ion ,
me obliga en esta ocasión
á que aqui l idre*contigo:
Y pues de amigo á enen'igo •
paso , y de fiero homicida ' ' '
me insultas , hoy fenecida
<Jexares tacausa i f l t en to ,
porqtie encuentres tu escarmiento
á el principio de tu vida.
Wif. Prueba el acero veremos
si como propones lidias.
GuIn. Ea Esposo á Li victoria.
Pet. Ay hijo de el alma mia!
¿ibder. Mahoma ampare tu causa.
Salom. Fortuna se me propicia. ap.
C0/ j< i .Antesqueempiece el combate,
como obligacron precisa ,
prestad ambos juramento. -
Los 5. AIi obediencia no replica.
Cend. ¿Juráis q«e pacto , ni hechizo,
ni otra cos.i que desdiga
de nuestra Fe os acomparu2
JjOj <z, Si juramos.
Cond. ¿Que ni erob'rdia,
odio , y rencor ^ sino 'solo
Ia ve rdad , -esh iqueex i i t a
vuestro vaior'?
Lcs a. Si juramos-, . • .
Cond. Moneada las Armas mida.
en Ia palestra se miran.
Toca 'a embesttr.,
jPíí.JustoDios
oye las suplicas mias.
VVif. Madre ^d-e el <Vevbo divino,
Hija , y Esposa , esco"gtda -
de el Espiritu -¡ y el Padre ;
midebi l brazo hoy an íma ,
pues con tu auxilio Señora,
será Ia victoria mia.
TocanunClarln, y seacometen. Bata-
lta,n algun rttto con EspaJctf y Broqtiet,
y luego cae herido Salomiti , Wifreda
pone el pie en Ia JSspada$e aqttel, y Ia
suya á el p$cKo ¿e Saloman hasta que
Io levantan tos Comparsas. Baxa Ia
Condesa y Gulnidllda. , dcl Trono
el 'Conde y Los demás detie-
nen á VVifredo.
Salom. Deten VVifredo etbfazo ,
ya estoy rendido , y vecina
mi-muer te , Ia que es castigo
por mis maldades iniquas.
PeC. • Hijo mioí que placer!
GuIn. Corazón p'tdome albricias.
Wif. Dexad que acabfe su aliento. '
Cond. Grum. y Manc. Detente Señor
Salom. Ya lidia
con las sombras de Ia muerte
mi espíritu : que agonías
padezco: que me perdones
VVif redoté suplica-'
Salomon , pues te confieso • -• ,
m u r i ó p o r c a u t e l a s m i a s • * '
tu heroico Padre , y Rosendo •
fuéquien corrsumòestàimpis ' » '
or-
El Tyrano
orden : Ia ambicíon de el Trono
á fomentado mi embidia ;
pero tu valiente acero
me ha vencido , y ya declina
este ser que me animaba.
Yo muero , à t u < infinitas
misericordias Dios mio
me acojo , no tu justicia
en mi descargues , clemencia
ten Señor de esta alma mia.
M.uírt j Ii retiran,
VVIf. Retiradle : Sabe el Cielo
que aunque victorioso miras
hoy Barcelona á VVifredo .
no dexa de ser sentida
de mi pio Corazón
su muerte.
Petr. Pues ya respira
libre de sustos el pecho
 t
recibe de mis caricias
hijo amado parabienes.
&uin. Esposo mio que dicha
es para m i , ver Ia gloria
de que venció tu cuchilla.
Abdtr. Solo tu invencible aliento.
joven gallarde podia
volver cn tranquilidades,
Io que fue hasta aqui desdicha.
Tados. Vivael valiente Wifredo.
Wlf. Si Puebl0 amado esos vivas
con que tu lealtad me ensalza
tu puro amor acreditan.
Libre estás oh Patria amada !
de el Tirano que afligida
te tuvo, y un hijo tuyo
hoy sube á Ia esclarecida
dignidad de tu gobierno ;
cn mis piedades confia :
Pero á e lmismo tiempo teman
los traidores mi ojeriza ;
pues sabre ser justiciero,
«unque hoy vengativo me admiras.
Güín. Esposo pues hoy el Cielo
derramasus infinitas
bondades sobre nosotros ,
mi cariño te suplica
perdones à el que ayudaba
de Salomón las iniquas
cautelas ; llega Balidio
arrójate á las invictas
de Cataluña. ^ 3-5
planus de mi amado dueuo,
y de su clemencia fía.
BaIiJ. Señor á tusp ies postrada
confieso mis atrevidas
intenciones.
Wif, No presumas
que á perdonarte me obliga
Ia intercesión de rai Esposa
pues solo mi piedad misma
es U que exige tu indulto.
Ya estás libre , y porque vivas .
(y admires de mi clemencia
los rasgos tan sin medida)
te concedo quantos bienes
hoy Salomon obtcnia.
Y tu Grumanat , Monead»,
Vasallos á quien estima
mi corazón , vuestros premios
corren hoy á cuenta mia.
Ct>nd. Felíz Ciudad Ia que logra
un Soberano que en quien brilla*
tales prendas.
Grum. Decid todos
que el Grande Wifredo viva.
Cond. Señor toma posesión
de el Gobierno , y las insignuí
de Conde de mi recibe.
Wifr. Vames, pues es este dia
para mi el mas venturoso
y mas felíz : Ia alma mia
en puro gozo se ancga ,
y el propio placer me priva
explicaros el contento
que en mi corazón se cifra.
Grum. Señor todos á tus planta»
desean postrar sus anas
atenciones, y es amor
quien tal afecto les dicta.
Guin. No duda nuestro carino
que es Ia lealtad Ia que anima
sus acciones , y en mi pecho
quedarán siempre esculpidas.
Petr. Vamos VV,fredo mio,
Grum, y Cond. Y nuestro acento repita
que el Grande Conde VVifredo
dilatados siglos viva.
Vana todos, y st dtículre mutaelom
4t Salon corto , salen Abdtrragh*-
mea, MoHcada, y BaliJia.
JKouc. Ya valiente Abderragltnic>'
'I • a^r
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las ¡ustas causas
que tenias de negar
el feudo : tranquilizada
esta Ciudad con Ia muerte
de Salomon , ajustadas
quedarán en nuestros Campos
las paces tan deseadas.
jíbaer. Si Caudillo valeroso
ese deseo me h;fiama ,
K o a n é l a - t n i corazón
cl dexar etern;zsdas
á costa de mis Soldados
en el mundo mis haz,nas.
El bien comun de los Pueblos
y Ia h u m a n i d a d jiie avra*tra.
Aquellos t r i s tes lamentan
el saqueo de *u4 Caias ,
y s i e m p r e c l vencedor mi ran
ccn rtiicor , enojo , y saña,
Li Mr,dre ctie perd'.ó el hi jo ,
el h i jo á el Padre que anabá ,
Ia Esposa á t ierno Esp(,so ,
gitr,en su sucite t i r ana ,
y al ver sus Conquistadores
en cada uno de eilos hal lan ,
n o u n HeJoe , sino un Verdugo
que muhip.ká si:s ansias :
pues les parece mirar
sus manos ensangrentadas
de aqueilos tiernos ob:etos ,
que sus delicias formaban.
La guerra no es otia cosa
aue un seguro aiilo que hallan
los perversos , pues encuentran
donde su maldad cebada ,
pueda saciar su codicia
sus intenciones dañadas.
Honras , haciendas , y vidas,
qu i t a , destruye , y acaba,
y desde el Noble à el Plebey
Ia infeliz cadena arrastran.
SaI. En prueba de tu verdad
digalo esta triste Patria ,
pues en guerras oprimida
"a v iv ido edades largas.
Mone. Que dichosos fines puede
prometerse de Ia sabia
conducta de nuestro Conde ,
esta Ciudad 5 pues Ie ensalza
á el Trono una acción ilustre
en una honrosa venganza.
Alder. Su valor , y su prudencia.
hat.ín c - re ina su fama. (ra
Sale un 7 Abderraghmen,que á IaJu-
Crlado. j asistas el Conde manda.
¿íbder. Decidle que mi obediencia
encontrará resignada.
Vamos que á acto tan plausible
justo es asistir Moneada.
Moac. Que dia , que felíz dia
hoy el Cie!o nes prepara.
BaL Barcelona tus fortunas
celebra, y tus dichas canta.
jíbder. AIa prospere su vida
para bien de nuestra Patria. Van$t*
JJescuírese el Salon Gouco , en que acaíó Ia Stgunda Jornaaa,
y salen tedas â el son ät una JHarcha*
Wifredo. Ya dichosa Ciudad , Patria amorosa
llegó el felíz momento en que comprendas
el tierno amor de un hijo , y que acredites
que como Madre te ama , y reverencia.
Ya has visto que mi brazo valeroso
te ha libertado de una horrible fiera.
Tu Scñor voy á ser , pero mal digo,
pues tu el Dueño serás, yo el que obedezca
tus ordenes sumiso , porque admires
que como fiel Vasallo te respeta ,
quien en su corazón para contigo
solo abriga caricias , y ternezas.
P r f p e n s o á tu favor , y á tus aumentos
pionto me encontrarás , de mi grandeza
y magnanimidad piensodexarte
tan
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tan evidentes , y notorias pruebas
que ni el tiempo se atreba á sepultarlas ,
n iconfundi r lase lo lv ido pueda,
pues sino hago felices mis Vasallos
de que sirve el reinar , y Ia opulencia.
Petronila. H i jomioVVif redo , r ama ilustre
de aquel Wifredo, cuya singre regia
desde Carlos Martel tiene su origen ,
j bien acreditada descendencia.
Si examinas los hechos , y victorias
de tus antecesores , considera ,
que aquel Otger Gontlant , conced!o á Wifred»
Ia Ria de Conflent , y fortaleza,
mandando á Dapifer , suceior suyo ,
cuidase su persona, y Ie atendiera.
Registra desde aquel hasta tu Padre
sus historias, verás en su prudencia
que fueron en las lides sin segundos,
y e n los Solios amada su entereza.
De nuestro Emperador , Señor , y Dueña
(por los justos motivos que Ie estrechan
de ser tu Esposa de su Regia Sangre)
ie puedes prometer que su alma exteJs*
te trate como hijo , y que derrame
en favor tuyo su magnificencia.
QuifiiailJa, Pruebas tiene Señora mi VVifredo
de su amor y cariño : En Ia indigencia,
en que quedó quando murió su Padre ;
suplió de aquel las veces nuestro Cesar.
Ie alagó cariñoso , y Ie decia ;
niño infelice , si alevosa diestra
cortó el vital aliento de aquel Heroe
que hará eterno su nombre , en mi te queá®
quien como tal te trate , y á mi Padre
para que Io educase se Io entrega.
La suerte nos juntó y ella ha dispuesto
que se unan nuestros pechos de manera ,
que Ia Parca podrá con sus rigores
dividir nuestras almas alagueñas.
Grumanat. Gran Señor Ios Vasallos este 41*
besar tu mano su lealtad anela ;
no dilate tu amor esta ventura.
Wifreclo. De gozo el corazón Madre se llena.
Petronila. Pues todo está dispuesto para el acto
solemne de este dia , Conde llega.
Cond, VVifredo el Segundo Valeroso ,
para que ciñas Ia Condal Diadema
solo fa l ta prestar el Juramento.
Y pues Ia Real Persona representa
de Carlos, hoy Ia mia , hazle en mis manos
como costumbre es , y ley expresa,
VVlff, Pronto á tu gusto y quanto dispusieres
E¿ te
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te responde sumisa mi obediencia,
Mientras lrs Jos versas de VVifredo se sie/ita el Cande Mompetler , y VVl-
fredo va acta él , ¿lega , se arrodilla , pone Ia mana derecha, en
Ia espada y ¿a otra encima at un Liíro grande.
Cona. ;Jurais á Dios , y á sus Santos Evangelios reconocer á CMos Segundo,
Emperador deOccidente ,Rey deFrancia, por Señor , y Superior en el
Condado de Barcelonai
VVifr. Si. juro.
Co>;d. ; Juras cumplir ,y pagar à el dichoCárlos el feudo honroso que te
impusiere ? VVifr. Si juro.
Ctnd. ;Juras conservar, mantener , y hacerque se mantenga, y conserve
á el Estado Eclesiástico , y Secular , à los Magnates , y Varones , No-
bles Caballeros, yBaívesores , á las Ciudades, Villas , y Lugares, que
comprendeeste Condado, sus Ciudadanos, y Vecinos las antiguas Le-
yes Góticas , Derechos, Estatutos , Ordinaciones , Costumbres , y Privile-
gios de que g o z a n , y se hallan condecoradosS
VVlfr. Si juro.
Cona. ¿Jurasasist i rpersonalmentecon gente,yarmas,siempreque seas lla-
mado á favorecer à tu leg5timo Señor 1
VVifr. Si juro.
Cond. ; Juras defender comosu legitimo Conde así en paz como enGuerra,
este Coiidudo que á tu valor , y prudencia fia el Grande Carlos?
VVifr. Si juro.
Cond. Pues yo en su Real Nombre te acepto el Juramento. Y bajo e lmis-
mo te ofrezco cumplirá , y hará cumplir quantas gracias, y Privile-
gios t iene concedidos. Hecho en'Barcelona á 00 de las Kalendas de Agos-
to de el año de Nuestra Redención de 870.
fet. jPodrá el Cielo á-una Madre concederle
mayor placer quee l mio! quandivérsáS
estas ¡agrimas son , de las que tiene
vertidas h a s t a a q u i , mi alma materna.
Cond. Y pues ya Barcelona ven tu rosa
en ese Trono á tu Señorobservas.
Tremolo el Estandarte. Cataluña
VVifredoel 'SegundoteGobierna
el es tu Conde , y Dueño, esperar puedes
disfrutar el rjudal de su clemencia.
VVifr. Madre mia venid : Tu Guin!dilda
el Solio ocupa , y las primicias sean
de tri amor , y te rnura el ver que parto
entre las dos el mando , y Ia diadema.
fet. No apetezcohijo mio mas ventura
de Ia que grato el Cielo me dispensa,
diifrmale en qu ie tud , y en tus acciones
te b e n d i g a , y a m p a r e t u s E m p r e s a s .
e*Io. Dueño , Esposo , y Scñor , el propio gozo
embarga los acentos , pues quisiera
poder manifestarte en este dia ,
el csriño que mi Alma te profesa.
Aíder. Pues ya Jov*n valiente llegó el caso que
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que admires mi amistad , y por que veas
que se unen á las voces las acciones
permiteme besar tu mano regia.
Tu feudatario soy , y aquel t r ibuto
que á Salomon negué por sus vilezas
te prometo pagar ; que aunque en Campaña
pudiera disputaría , se n« acuerda
que recibí de tu Glorioso Padre
singulares favores , y finezas J
y Ia suerte es*te dia proporciona
como corresponder á aquei!os pueda
No temas , no , que fahe á Io ofrecido :
Lo Juro por Mahoma mi Profeta.
Y pues dejé mis Tropas acompañadas
de el Rio Llobregát en las riberas:
y ya Ia paz corona nuestras sienes
debes partir á dar las providencias á Musa,
para que se retiren , y en el seno
de Ia tranquilidad descanso tengan.
Wlfr, Liega Caudillo heroyco , y sean mis brazos
testigos de mi amor : Tu acción te eleva
à el grado mas sublime , à el heroismo
digno de eterno elogio : ¿quien dixera
ta ld icha? ; ta lventura? ;OhDiosimmenso
quan piaáoso conmigo ya te muestras !
¿Líiltr, Pues parte en el momento á dár aviso.
á mis valientes Huestes de que quedan
las treguas confirmadas ; porque aplaudan ,
como es debido, tan propicia nueva, va.se Muea.
Uno. Por Ia Iglesia Señor en este dia
como á su Defensor , te hago promesa
que cumplirá Ia fé que por mi jura.
Grum, El Militar Estado te hace oferta
de leal, y obediente , y que sus vidas
gustosos precederán en tu defensa.
' Me>tc. Y el debido omenage en vutstras manos
hace de Cataluña Ia Nobleza.
Wifr. Y yo admito de todos los aplausos
con que su gratitud , y fé sincera
me recibe , y aprecia ; y pues cumplido
el Ácto de Ia jura ya se observa ;
á tí Señor dirijo favoroso
mis suplicas rendido: tu clemencia
i lumine mi mente ,y con acierto
este Pueblo , mi Dios gobernar pueda.
Mi corazón propicio te asegura
que nunca olvidará de tu terneza
¡Oh amadaBarcelona 1 losobsequios
con que fina , y sumisa me festejas.
No p_uede Ia fortuna ya elevarme
á mejor dignidad : ;Que complacencia|*bra mayor que Ia que acruj dUtVutp ì
»Que
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j Que dichoso momento es el que cuentas
VVif iedo tan grande ! Fe'liz dia ^
es este para m í , pues te gobierna
. ah dulce Patria ! Un hijo que procure
( aunque vierta su sangre en tu defensa)
hacer tu nombre eterno á las edades
qiie te veneren todos ; y te tenían.
Y asi no ya Vasallos , sino hijos
á e! Cie!o encaminad Ias ansks vuestras
para que en honor vuestro , y en su gloría
mis acciones d i r i ja , y mis empresas.
Gruin. Nuestros pechos serán en el dia
testimonios Señorde Ias promesas ,
que á el pié de el Trono , te hemos ofrecido.
Monc, Inmutab lesseránPueblo , y Nobleza
pues su amor patentiza los aplausos ,
con que á su nuevo Conde ya festejan.
Pet, Ya hi;o mio ,y Senor,que en ese-SoIi»
colocado te has visto , y te respeta
esta amante Ciudad, de m¡ cariño
escucha estos avisos , y advertencias.
Ya el Trono has ocupado que tu Padre
obtuvo venturoso , y pues empiezas
a mandar este dia , á los Vasallos
los gobierne el amor, no Ia violencia.
Atento á el bien comun vigilar debes ,
siendo el moral que rija tus potencias,
engrandecer Ia Ley de el Dios inmenso
que tal don te concede , y te dispensa :
Y pues á tanto honor te ha sublimado,
tus Subditos conozcan que gobiernas
por su aumento , y el tuyo , sin que entrada
Ia codia , y lisonja nunca tengan.
En _las dif icul tades, de hombres doctos ,
y virtuosos Ia opinión acepta ,
pues el que yeira bien aconsejado
con ellos á el mordaz el labio sella«
Si no bastases tu á tanto peso
y nombrares Ministros ; estos sean
bien experimentados , pues tn ellos
depende todo. Si oyes que se quexa
el pobre , escúchale , que al poderoso
es el Oio , el que paso Ie franquea,
No es Ia riqueza , ni Ia sangre ilustre
Ia que añade razon , pues Ia experiencia
acredita quc aquellas qualidades ,
á muchos que las gozan vi tuperan ,
pues gomo sus pasiones los dominan
de Ia v h t u d se apar tan , y el .que reyna
por protegerlos , se hace aborrecible
de el infeliz , que arrastra Ia cadena:
Por esto ves que iguala Ia Justicia
en
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en sus leyes à todos , de manera
que sugetó á los Nobles y Plebeyos
á losde lkos , y e lcas t igo ordena.
Huye Ia ociosidad , pues todo el t iempo
que gozas , tuyo no es , y si Io empleas
en otra Cosa que en el bien de el Pueblo,
el malo de el descuido se aprovecha ,
y amparado de aquel, logra el designio
que Ie ofrece Ia suerte , y contingencia.
Procura mantener en paz t r anqu i l a
á tus Vasallos, que estos en Ia guerra
se desminuyen, y padece atraso
• el Comercio , las Artes , y las £etras.
Ko Ia Mural Corona , y los Laureles
á costa de otras vidas" apetezcas ,
que antes anteponer debes á estos
que al ramo de Ia oliva placentera.
Y en fin hijo , y Séñor imita en todo
à tu glorioso Padre, pues te queda
en Ia época felíz de su Reynado ,
un claro espejo en-que mirarte puedas.
Y el Cielo cariñoso con su amparo
te asista compasivo , y te proteja.
Wífrtào. Impresos en mi pecho Madre amada
vuestros sabios consejos ya se observan ,
y verán mis vasallos que en su gloria,
libertad , y contento se conservan.
Guinidíl. Recibe Esposo amado , y Dueño mio
mi fino corazón , oh si pudiera
prolongar hey tu vida con Ia mia ,
gustosa sabe el Cielo que Io hiciera.
jílair. En confuso tropel ya noticioso
de tal ventura , todo el Pueblo llega.
Wifrcao. Hallarán en mis brazos amorosos
el premio merecido á su fineza.
Grum&n. Y con vivas queexaIan susafectos,
á Dios bendicen , y su auxilio impetran.
Toaos- Viva el Cielo piadoso , y de VVifiedo
haga Ia fama su memoria eterna,
Wifreao, Si amados hijcs dirigid á el Cielo.
tan puros votos , s ean las ofrendas
sinceros corazones , que elevados
á el que es Señor de Cielos , y de Tierra
vuestras deprecaciones hoy consigan
de su piedad , amparo y asistencia :
Y pues ya descansamos en el seno
de Ia t ranqui l idad; y las cadenas
de Ia dura opresión en que vivías
i á logrado romper mi fuerte diestra ;
acompañadmetodosáe lcontento
que ocupa el corazón, y el alma llena.
Y tu Ciudad amada á quien de Madre -
al
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el tierno nombre doy, tus excelencias
y tu honor à mi cargo desde hoy corren «
pues ya miras que un hi]o te gobierna.
Y asi Vasallos mios celebremos
con jiíbilos , con gozos , y con fiestas,
tanta felicidad, yo os Io permito,
y el primero he de ser ; y porgue vean
mis í ubd i t o smiamor , concedoindulto
á quantos en prisiones hoy se observan :
Perdono los atrasos de mis Pueblos :
Mi mano liberal justo es se extienda
á el que en mendicidad vive sugcto ,
y en este dia socorridos sean ;
ábranse á favor suyo mis tesoros ;
y á el Soldado también su recompensa
no Ie debo negar ; Todos respiren
de Ia quietud las auras placenteras.
Y pues el Cielo justo nos ayuda
correspondamos hoy à su fineza.
Madre querida , Esposa idolatrada
Guerrera Guarnición , Pueblo , y Nobleza
unid vuestros acentos á los mios ,
y pues un mismo amor hoy nos alienta,
y un mlsmo afecto liga nuestras almas ,
en suave union , vivamos , una sea
Ia coyunda que mande en dos advitrios,
y un solo norte , rija dos potencias.
Al Templo dirigid todos los pasos ,
donde las gracias demos á Ia Inmensa
Bondad de nuestro Dios, que tan piados*
tales dones benigno nos franquea.
Grum.y Monc, Vamos : pero en vuestro aplauso
repitan las voces nuestras.
T 0 D 0 S.
Viva el Cielo piadoso y de VVifred»
haga Ia fama su memoria eterna.
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